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ྀ⏕ៈ࡛ㅏࡡㄊᮇ᪝

࢕࣭ࢧࣝ࣬ࢧࣝࣛ࢓

࡞ࡴࡋࡢ㸣
 
ࡿࡐࠉ࠿ࡾ࠵࡚ර㐠ࡡࡴࡒࡾཱིࢅࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤ࡛ெࡡ௙ࠉ࡙ࡖ࡛࡞㛣ெࡢⴝゕ
ࡡࡵࡂ࠷࡙࠻ᾐ࠾࡞㛣ࡡࡗ࠷ࠉ᪁ୌࡾࡿࡱ⏍࠿ⴝゕ࡝ᵕኣ⛸ኣࠉࡊ໩ን࡙ࡖࡻ࡞௥᫤ࡢ
࠷࠷ࡼࡒࡊ✪◂࡙࠷ࡗ࡞రࠉࡼ࠾࡙ࡖ࡝࡞࡛ࡆࡾࡌᏕ⏻࡞ᮇ᪝㛣ᖳ㸦ࠊ࠷࡝ࡂ࡝ᑛࡵ
ࡢ࡞ࡿࡐࢆࢀࡔࡵࠊࡒࡊ࡞࣏࣭ࢷ࠹࠷࡛ࠕྀ⏕ៈ࡛ㅏࡡㄊᮇ᪝ࠔྀᣪࡒ࠻⩻ࢆࡉࢆࡈ࠾
ࡒࡊࢅリࡾ࠵࠿ೋ౮ࡡࡄࡓࡌリࠉ᫤ࡌリ࡛࠾ㄙࠉ࡙ࡖ࡛࡞㌗⮤⚶ࠊࡾ࠵࠿⏜⌦ࡡ࠾ࡗᖼ
⌟⾪࡝ࠍᵕ࡞ࡔ࠹ࡡㆉណ↋ࡵࡗ࠷ࠉࡼ࠾ࡓ஥ኬࡵ࡛ࡆࡾࡎࡈິវࢅᡥ┞ࠉࡽࡒࡖᛦ࡛࠷
⚶࡚࠷ࡎࡡࡐࠉ࠿ࡓ࡛ࡆ࠷࡝ࡄ࠷ࡢ࡙ࡿᚸ࡚ࡆࡆࠊࡾ࠷࡚ࢆ㐽ࢅࡡࡵ࠷࠷␊ୌࡼ࠾୯ࡡ
࡚୯ࡡẴᅑ㞲࠷࠾Ὼࡡᐓࡼ࠾㡥ࡡ౩Ꮔࠊࡒࡿࢂゕࡂࡻ࡛ࡾ࠷࡙ࡊࢅ᪁ࡊリ࠷ࡊ㞬ࠍ᫤ࡢ
୕࡞࡝ࢆࡆ࡚ࠍ❻ࡡリ࡙ࡊ࠹࡜ࡢࢆࡈ∏࠽ࠊࡾ࠷࡙࠻てࡂࡻࡵ࡚௑ࡢㅏࡒ࠷⪲ࡼ࠾ば∏
ஹࢅㅏ࡞࠹ࡻࡡ∏ࡵ⚶ࠉ࠵࠵ࠉࡢ⚶ࡒ࠷࡙ࡖᛦࡂࡻ࡛ࠉ࠹ࢀࡓࡡࡾ࠻౐ࢅㅏ࡝ว㐲ࡂᡥ
࠿࠹࡮ࡡㅏࡒࡀ࡚࡚ⴝゕࡡ࠾ࡗࡂ࠷ࡡࢆ࡮ࠍ᫤ࠊࡒࡀ࡙ࡖᛦ࡛ࡓࡡࡵ࠷ࡒࡊリࡼ࠿࡝࠻
ࠊࡾࡋវ࡛࠷ᙁࡵࡽࡻࡾࡌࢅ⩇ㄧ㛏ࠉࡽࡻࡾࡌࢅ᪁ࡊリ࡝ࢆ࡜
ࡡㄊᮇ᪝ࡄࡓࡾࡀ ࡚ࠉࡼ࠾ࡓࡡࡾ࠷࡙ࡊᙁຫࢅㄊᮇ᪝ࡂ࠾ࡖࡎࠉ࡚ࡄࢂ࡝࠹ࡻ࠹࠷࡛ 
ࣔࢨࣜ࣋ ࠊࡒࡖᛦ࡛࠹ࡻ࡬ㄢࠍⰅ࡙ࡊ࡛࣏࣭ࢷ✪◂ࡡ㛓ᑍࢅࡿࡆ࡞Ⅵࡾ▩ࢅ⏲ୠࡡㅏ
ࡾࡌ࡞ཾࡼ࠾࡙ࡊࡂ▯࡞ᙔ㐲ࠉ࡙࠻⩻ࡂࡻࠔࠊࡾ࠵࠿ࡡࡵ࡝࠹ࡻࡡࡆ࡞ⴝゕ࡝ྞ᭯ࡡㄊ
ࠕࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡡ⌌┷ࡢリ

ࡢ࡛ࡉࢂ࡛ࡆ㸣

⩻ࡡ᪐Ằࡡࡐࡢࡉࢂ࡛ࡆࡡᅗࡡࡐࠉࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚㙶ࡌ᫆ࢅ໩ᩝࡡᅗࡡࡐࡢࡉࢂ࡛ࡆ 
㏳භ࡙࠻㉰ࢅ㐢┞ࡡㄊゕࡷ᪐Ằ࡙ࡊࡒᯕࠉࡢᛍᴣ࠹࠷࡛ࡉࢂ࡛ࡆࠉࡊ࠾ࡊࠊࡌ♟ࢅ᪁࠻
ࡗ࠾Ⓩ㇗᢫ࠉࡽ࠵࠿វ࿰㐢ฦᖼ࡞࠾☔ࠉ࡛ࡳㄖࢅࡉࢂ࡛ࡆࡡᅗአࠊ࠾࠹ࢀ࠵࡚ࡡࡵࡾࡌ
࡛㇗ᑊࡒࡱࠉࡽ࠵࠿ᕣெ಴ࡢ࡞᪁ࡋវࢆࢀࡔࡵࠊࡓ࠹ࡻ࠷ኣ࠿࡛ࡆࡂᢢࢅ㇗༰࡝Ⓩゥᩅ
ࡊᑊ࡞ࡉࢂ࡛ࡆࠉ࠿࠷࡝ࡢ࡚᪾ᐖࡢࡡࡾࡌ㍉Ẓࠉࡼ࠾ࡾ࠵ࡵ㢗ၡࡡᢝ㐽ࡡࡉࢂ࡛ࡆࡾ࡝
ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅࢩ࣭࣒࢕࡝ࠍᵕࡢெ࡙
ࡾࡌ⏕ᘤࢅⴝゕ࡝ว㐲ࡵ᭩ࠉࡊ᩷ึ࡞᫤█࡚㟻ᑻࡾ࠵ࠉἛ≟ࡾ࠵࠿ெ಴ࠉࡢࡉࢂ࡛ࡆ 
࡝࡚ࡽ࠾ࡣ㟻ሔ࡝࣏࣭࢚ࣜࣆ࡝࠹ࡻࡡࢲ࣭ࣅࢪࡡᐑ㟚ᢠࡡᘟ፡⤎ࠊࡾࡿࡼࡅ࠵࠿ᯕຝ࡛
౐࡙ࡊᑊ࡞ୖ㒂࠿ྒྷ୕ࠉ࡞⏍Ꮥ࠿⏍඙ࠉ࡞Ꮔ࠿ばࠉࡵ࡚㟻ሔ࡝࣏࣭࢚ࣜࣆࣤ࢕ᖏ᪝ࠉࡂ
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ᙁࠉࡊ㏁ࡽวࠉ⫏⓮ࠉๆ㢴ࠉ࠿ࡾ࠵࡚ࡡࡵ࡝ⓏᢆఎࠉⓏゥᩅࠉࡢ࿝ណ࡝Ⓩᮇᇱࡡࡐࠊ࠹
ࡱྱ࡞ࡆࡐࠉࡢ࡞ࡴࡒࡾࡌ⬗ᶭ࡛ࢆࡶࡔ࠿ࡉࢂ࡛ࡆࡒࡊ࠹ࡆࠊࡾࡌࡽࡒࡖ౐࡞ヾ☔ࠉㄢ
࠵࡚さᚪ࠿࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡊ࡛ࡡࡵࡡฦ⮤࠿⩽ࡾࡌ⏕ᘤ࡞ว㐲ࢅᐖහ࿝ណࡡࡗୌࡗୌࡾࡿ
ࡂࡊḿࢅࡉࢂ࡛ࡆࡾࡌ⏕ᘤࠉࡀ࡚᩷ึ࠿ᡜሔ࡛᫤࡝ว㐲࡙ࡴิࡐࡆ࡙࠷࡙ࡖ࡝࠹ࡐࠊࡾ
࠷ࡢᯕຝࡣࡿ࠷࡙ࡊよ⌦ࢅ࿝ណࡡࡐฦ༎ࡵᡥࡄ ུࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾ࡝ࡂࡌࡷ࠷ࡼࡵ࡙ࡊよ⌦
ࠊࡾ࡝ࡂࡀኬ࠹ࡐࡖ
ᯕࢅ๪ᙲ࡝ࡀኬࠉ࡚୯ࡡࡊࡼᬵࡡᮟ࠿ࡊࢂࡼ࡝࠷࠷ࡷࡉࢂ࡛ࡆࡡ࡙ࡊ࡛ᜠ▩ࡡὩ⏍ࠔ 
ᶭሒ᝗࡙ࡊࡐࠉṄ㐅ࡡῥ⤊ࠉ᩺㠁ࡡ⾙ᢇᖳ㎾ࠊ࠷࡝ࡵ࡚ࡱ࠹ゕ᭞௑ࠉࡢ࡛ࡆࡒࡀ࡙ࡊࡒ
࠵࠿ふࡒࡖࡷ࠷㏛࡛࡫ᙲࡀࢂࡼ࠾ᗑࡡᙲ୹ࡡ࡙ࡗ࠾ࠉࢅࡉࢂ࡛ࡆࡡࡼࡿࡆࠉࡢཀྵᬉࡡჹ
ࠉງᚋㄕࠉᛮẰᗚࠉࡈᮌ⣪ࠉࡈ├⋙ࠉࡈዼ㍇Ѹᛮ≁ࡷᐁ┷ࡗࡵࡡࡉࢂ࡛ࡆࠉࡵ࡙ࡊ࡞ࡾ
᫤ࡡ࠾ࡗࡂ࠷࠻࡛ࡒࠊ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡾཡ࠻ᾐ࠿࡚ࡱࡡࡵࡒࡖ࠷࡛Ѹࠕࡿࡶࡊࠔ࢓࣓࣭ࣗ
ಘࡡ࡫᪁ࡀ⏍ࡒࡀ࡙ࡖᇰ࠿ࡔࡒ♵඙ࠉ㛣ࡡࡵᖳⓊᖼࠉࡵ࡙ࡊ࡛ࡾ࠾ࡉ㐪ࡼ࠾ྋ⯑⾪ࠉ௥
▩ᨶῺࠉࡊᏋῺࡂ㛏࡙ࡊ࡛⏐㐿໩ᩝ࡝㔔㈏ࡢࡼ࠾ࡿࡆࠉࡣࡿࡲ࡙ࡖ࠵࡚⠂ぞࠉࡽ࠵᮪࡚
㸞඼㎙ࡉࢂ࡛ࡆࡡᮟࠊ⥽⨶ග᫅㸝ࠕࠊ࠾࠹ࢀ࠾࡝ࡢ࡚ࡀ࡬ࡾ࡙❟ᙲ࡙ࡊ࡛㏭᪁ࡡ᩺
ࡉࢂ࡛ࡆࠊࡾ࠵࡚ࠕ᭡⛁ᩅࡡⴝゕࠔࡒࡀ࡙ࡿ࠿⤽ࡽㄊ࡚ࡊ⛛ཾࡼ࠾ࡂཿࠉࡢࡉࢂ࡛ࡆ 
⮤ࠉࡢࠍெࡡᪿࡒ࠷࡙ࡊࡼᬵ࡞௥᫤ࡡ๑࡛ࡖࡍࡽࡻࡔࡒࡊࡒࢂࠉ࡛ࡾࡲ࡙࠷つࢅ⏲ୠࡡ
࡛ࡆ࡝ࠍᵕ࡚㟻᪁࡝ࢆⰅ࡞࠹ࡻࡾ࠻ࡼࡵ࡙ࡖ࠾ฦࡵ࡞ெࡡ௙ࢅ࡛ࡆࡒࡊ㥺మ࠿ࡔࡒฦ
᭡࡛ࠕㅏࠔࡢ࡚Ꮚ₆㸝ࠕࡉࢂ࡛ࡆࠔ࡚࡜࡝᭡㎙ࡡࡂኣࠊࡾ࠾ฦ࠿࡛ࡆࡒࡀ࡙ࡖషࢅࡉࢂ
ࡿࡈ᪺ㄕ࡛ࠕๆ㢴ࡷゥᩅࡒࡀ࡙ࡿࢂ౐ࡼ࠾ᪿࠔࠉ࡛ࡾࡲ࡙࡬ㄢࢅ㸞ࡾ࠵࡚Ⓩ⯙ୌ࠿ࡡࡂ
ࡐࠉ࠿࠷࡝ࡿว࠷ゕࡢ࡛ࡓᐁ஥࠷࡝ࡀ࡚ᏽྫྷ࠿࡙࡬ࡌࡡ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿࢂゕ࡚ㅏࠊࡾ࠷࡙
ࠊࡾࡿࡼࡎࡈࡋវ࡛ࠕ࡜࡮ࡾ࡝ࠔ࡛ࡾࡲ࡙࠷⪲ࡢ࡜Ṝࡡ

⩇ᏽࡡྀ⏕ៈ࡛ࡉࢂ࡛ࡆ㸣

ࢂ࡛ࡆࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡿࡈ㍍オ࡞඼㎙ࡉࢂ࡛ࡆࠊ࠷࡝ࡢ⩇ᏽ࡞ࡉࢂ࡛ࡆࠉࡣ࠻ゕࡼ࠾ㄵ⤎ 
࠾ర࠾┤㒂 ᩝࠉࡊ࠷࡝ࡢ࡚ࡄࢂࡾ࠻ゕ࡛࠷࡝ࡢ࡚ࡉࢂ࡛ࡆࡼ࠾࠷࡝࠷࡙ࡿࡈ㍍オࠉ࡚ࡉ
ࡖ⾔࠿㛭ᶭ㛓ᑍࡡ࠾ࡆ࡜ࢅヾᢆࡡࡉࢂ࡛ࡆ࡙ࡖ࡛ࡖࡡ࡞‵ᇱࡡࡐࠉࡊ♟ࢅ‵ᇱࠉ⩇ᏽ࠿
ࡵ࡝ᫍ᭍࡞ᖏ㟸ࠉࡢࡡࡵ࠹࠷࡛ࡉࢂ࡛ࡆࠉࡣ࠻ゕ࡚࿝ណࡒࡖ࠷࠹ࡐࠊ࠷࡝ࡵ࡚ゼࡾ࠷࡙
࡛ࡆ࡙ධࠉࡢࡡࡵࡒ࠷ࡴゥᩅࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐ࡼ࠾ᪿࠉ࡙ࡿࡈ▩ヾࡂᗀࠊࡾ࠻ゕ࡛ࡾ࠵࡚ࡡ
ࠕ࠻ఎ࠷ゕࠔࡒ࠷ࡴゥᩅࡡࡂኣࡵᅹ⌟ࡵ࡚᪁ᆀࡡࡆ࡜ࠊ࠷࡝ࡢ࡚࠷㐢㛣ࡵ࡙ࡖゕ࡛ࡓࡉࢂ
ࡗ஦ࡷࡗୌࢅࡡࡵࡡ≁≺᪁ᆀࡡࡐࠉࡣࡿࡠࡍࡒ࡞㐡ெࡒࡊ྇ࢅᖳ࠽ࠊࡾ࠵࠿ࡡࡵ࠹࠷࡛
ࢂ࡛ࡆࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻ゕ࡛ࡉࢂ࡛ࡆࠉࡵࡡࡵࡡᏽ㝀᪁ᆀࡒࡖ࠷࠹ࡐࠊࡾࡄࡓࡒ࠷࡙࠻ᩅࡢ
ࡅᣪ࠾ࡗࡂ࠷ࢅふᴣࡷ⩇ᏽࡡࡉࢂ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿࡼ࡬㏑࡞㢄ාࡡ∸᭡ࡡࡂኣࡾࡌ㛭࡞ࡉ
ࠊ࠹ࡻࡲ࡙
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ࠍ಴ࠉࡼ࠾ࡾ࠵࡚ᢆఎㄊゕࡾ࠷࡙ࡊ⤾Ꮛ࡞୕ࡡてវ㏳භࡡࠍெࡾࡌὩ⏍࡞ఌ♣ࡡࡐࠔ̾
ࡆࡡ୯ࡡࡊࡼᬵࠊ㑳୔ᘲ⏛ờ㸝ࠕ࠷࡝࠿࠹ࡻࡊᅹᏋ࡜࡝ㅏࠉࡣࡼ࡝౿㛭↋࡚ࠍ಴ࡂධ࠿
㸞ࡉࢂ࡛
ᬏ⤎ࡡᜠ▩ࡡⅥࡂ࠷࡙ࡀ⏍ࡂࡻࡽࡻࠉࡒࡿࡼࡅ୕ࡲ✒࡙ࡖࡻ࡞㥺మࡡ㛣ெࡡ㛣࠷㛏ࠔ̾
㸞ᜠ▩♇ᇱࡡࡉࢂ࡛ࡆࠊ஄Ꮟཋ㔢㸝ࠕࡾ࠵࡚
ࠉࡊࢅぜⓆࡒࡊ࡛ࣛࣁࢫ࡚てវフᢀ࠷㗞ࠉ࡙࠷ࡗ࡞⌦┷ࡡࠍⰅࠉࡾࡄ࠽࡞Ὡ⏍㛣ெࠔ̾
ࡵ࠾ᡧኮࡡᏽ≁ࡽࡢࡷࡢெୌࡡิ᭩ࡡࡐࠊࡾࡌ⌟⾪࡛ࣛࢰࣅ࡚てវㄊゕ࡝࠾ࡷ㩥ࢅࡿࡐ
࿝ណࡡࡐࠉࡄࡘ⨠న࡙ࡊ࡛⌦┷ࡾࡄ࠽࡞Ὡ⏍㛣ெࠉࢅ⌟⾪࡛ぜⓆࡒࡊ࠹ࡐࠉ࠿࠷࡝ࡿࡊ
ࡽࡱࡗࠉࠍெࡡᩐ↋ࠊ࠷࡝ࡢ࡚஥Ⅵࡾࡌࡂࡻࡡᡧኮࡡெୌࡷࡢࡵࠉࡢ࡛ࡆࡂࡹ࡙ࡴ῕ࢅ
࡛ᝇ൒ࡢ࡙ࡖࡻ࡞ྙሔࠉ࡛᝗យ࡛᩷ึࠉࡡ࡙ࡖࡒࢂ࡞㛣࠷࠿࡝ࠉࡡࡡࡵࡾࡿࢂ࠷࡛⾏Ằ
ᨶࠊಞ┐㑳㐡ᇄ⛼㸝ࠕࠊࡾࡿࡼ࠻୙ࢅ᰹㈠ࡂࡹ࡙ࡀ⏍ࢅ୯ࡡ⾏Ằࠉ࡙ࡴࡋࡢࠉ࡙ࡊ㏳ࢅ
㸞඼㎙ࡉࢂ࡛ࡆㄊᠺࠉ஥

༟ࡡ୕௧ࡗ஦ࠔࡢྀ࡛⏕ៈ㸴࠾࠹ࢀࡓࡡ࠹㐢࠿ࡆ࡜ࠉࡢࡉࢂ࡛ࡆྀ࡛⏕ៈࠉ࡚ࢀࡆ࡛ 
࠻ゕ࡛ࡓྀ⏕ៈࡵࡉࢂ࡛ࡆࠊࡾ࠵࡚ࠕࡡࡵࡗᣚࢅ࿝ណ࡝≁≺ࠉࡽࡈࢂྙࡲ⤄࠿ྀㄊࡷㄊ
ࠊ࠷࡝ࡵ࡛ࡆ࠷࡝࠻ゕ࡛ࡓࡉࢂ࡛ࡆࡵྀ⏕ៈ࡞㏣ࠉࡊࡾ
࠹㐢ࡢㄵ⤎࡙ࡖࡻ࡞ெࠉ࡛࠹ၡ࠾࠹࡜࠾ࡉࢂ࡛ࡆ࠿ࡿࡐࠉ࡙ࡅᣪࢅ⌟⾪ࡾ࠵࡞Ⓩమර
ࢂၡ࡙ࡴᨭ࡛ࠉ࠾రࡢ࡛ࡉࢂ࡛ࡆࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾࡂ࡙ࡖ㏁࠿ᚺཬࡒࡊࡽࡀࡖࡢⓏ㍉Ẓࠉ࠿
࡮ࡉࢂ࡛ࡆࡢࠕྀ⏕ៈࠔࠊ࠷࡝ࡿ▩ࡵ࠾࠹ࡱࡊ࡙ࡊ❋࡞࠻➽ࡵ࡚⩽✪◂ࡡ㛓ᑍࠉ࡛ࡾࡿ
࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡿࡼ࠷⏕࡞Ⓩᚡ㇗ࠉⓏ႔Ẓ࠿ྀㄊࠊ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡾࡌ᭯ࢅᐖහࡾ࠵ࡡೋ౮࡜
࠵ྀ࡚ᠺࡒࡖࡒ࠷࡞ࡗᣚࢅ࿝ណ࡝Ⓩ⏍Ὤࠉ࡙࠻㉰ࢅྀㄊ㏻ࡾ࡝༟࡙ࡊ࡛మධࠉ࠿ࡾ࠵ࡵ
ࠊࡾ࠵࡚ࡽ㏳ࡡୖ௧ࡢ㢦⛸ࡡྀ⏕ៈࠊࡾ

㸯ྀ⏕ៈⓏ႔├̾
࣬࣬࣬ࠔࠕ࠷ᛦ㸞ࡡ㸝࣬ ࣬࣬ࠔࠕ࠹ࡻ㸞ࡡ㸝࣬ ࣬࣬ࠔࠉࡢࡡࡵࡡ㏳ᬉ࠿ࡡ࠹࠷࡛႔├୕ᘟᙟ
࡝ࠕ࠹ࡻࡒࡖఌ࡞௕࡚⊱ᆀࠔࠕ࠹ࡻࡒࡖ஋࡞⯢ኬࠔࠉ࡚ࡡࡵࡡᙟࡡ࡜࡝ࠕࡽ࠾ࡣ㸞ࢆ㸝
ࡡࠔ࡞ボ ྞࠉࡴࡋࡢࢅࡡࡵࡡࡔࡒ࠾ࡂࡗࡡࠕ࠹ࡻࠔ࡞ྀࡾࡻ࡞ボິ࡛ㄊⓏ┘ࡾࡹࢂ࠷ࠉ࡜
ࠕ࠷ᛦ㸞࡝࠹ࡻ㸝࡟Ṓࠔࠉ࡙࠷ࡘࡗࠊࡾࡿࡼࡿථ࡞ࡿࡆࡵ࡜࡝ࡡࡵࡡࡔࡒ࠾ࡂࡗࡡࠕ࠹ࡻ
࠵࠿࡜࡝ࠕࡡࡽ࠾ࡣࡾࡒࡒࡊࡵỀࠔࠕࡡࡽ࠾ࡣࢆ࠾ἵࠔࠉࡷ࡜࡝ࠕ࠷ᛦࡾ࠿ࡌࡵ࡞⸍ࠔ
ࠊ࠹ࡻࡿࡼࡅ
ࠕ࠹ࡻࠔ࡞༟⠾ࠉ࡚ࡡࡵࡾࡋ‵࡞ࡿࡆࠉࡵ࡜࡝ࠕࡌࡣ㣍ࢅἳみཾࠔࠕࡂࡗ࠿ℾ࡞ᑶࠔ 
ࠊࡾࡀ࡚ࡵ࡛ࡆ࠹౐࡙ࡄࡗ࡞࡛࠵ࡃࡌࢅ࡜࡝ࠕࡡࡽ࠾ࡣࠔ
 
㸯ྀ⏕ៈⓏ႔㝻̾
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ධྀᠺࡡࡐࠉࡽࡒ࠷࡙ࡖᣚࢅ࿝ណⓏᚡ㇗ࠉ࿝ណࡒࡊ⏍Ὤࡼ࠾⩇ཋࠉ࠿ㄊࡡ࠾࡝ࡡྀᠺ 
ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆ࠹ゕྀ࡛⏕ៈⓏ႔㝻ࢅࡿࡆࠉࡀ࡛ࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅ࿝ណ࡝࠹ࡻࡡࡐ࡙ࡊ࡛మ
ࠊࡾࡿࡼࡅ࠵ࡍࡱࠉ࠿࡜࡝ࠕࡾࡌࢅࡣࡣ⊟ࠔࠕࡾฝ࡞┘⿤ࠔࠕ࠹ྙ࠿㤷ࠔࠕࡗᣚࢅ⫢ࠔ 
ࡡ⩇ཋࠉࡿࡼ࠷⏕࡚࿝ណ࡝࠹ࡻ࠹࠷࡛ࡾࡿථࢅງ࡞᪁ୌࠉࡾࡌࢅ᪁࿝ࠉࡢࠕࡗᣚࡵ⫢ࠔ
࠹࠷࡛ࡾࡌཾ㛚ࠉࡌࡱ࠵࡙ࡵࡢࠕࡂ↕ࢅᡥࠔࠊ࠷࡝࠷࡙ࡀ⏍ࡢ࿝ណࡡࠕࡗᣚࠔࡷࠕ⫢ࠔ
㢦ࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡋྜྷ࡛ࡡ࠷࡝࠷࡙ࡀ⏍࠿࿝ណࡡࠕࡂ↕ࠔࠕᡥࠔࡡ⩇ཋࠉࡿࡼ࠷⏕࡚࿝ណ
ࡡࡵࡡ⣌ᩝ₆ࡵ࡞ㅏࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻ゕ࡛Ⓩᚡ≁ࡷࡷࠉ࡙ࡖ࠵࠿⩄ୌࡳྱࢅㄊ₆ࡢ࡞ࡡࡵࡡ
࡙࠷࠽࡞ྀ⏕ៈⓏ႔㝻ࠊ࠷࡝࡜࡮ࡿࡐࡢ࡛ࡆࡾࡿࢂ౐࡞⯙ୌࡢ࡚ᅹ⌟ࠉ࠿࠷࡝ࡂ࡝ᑛ࠿
ࠊࡾ࠻ぜ࡞࠹ࡻࡾࡿࢂ౐ࡓࡱ࠿ㄊ₆ࠉࡢࡽࡻㅏࠉ࠿࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡾ࠵࠿ྡྷലࡡᵕྜྷࠉࡵ
⣪さ㒂ᚃࢅボິᐖᙟࠉボᐖᙟࠉ࡙ࡖ࠵ࡵྀ⏕ៈⓏ႔㝻ࡳྱࢅᙙㄊమ㌗ࠉ࠾࡮ࡡࡼࡿࡆ 
ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡌ࡝ࢅ㒂ୌࡵࡂ࠽࠽ࡡࡡࡵࡾࡿࡼ࠷⏕࡙ࡊ࡛Ἢᖈ㏻ࠉࡊ࡛
ࠕ࠷ࢀࡂ࠿⭙ࠔࠕ࠷ᗀ࠿㢞ࠔࠕ࠷≻࠿㌗⫢ࠔ 
 
⛤ࡾᡀࡢࡿࡆࠊࡾ࠵࡚ࠕᩝ࠷▯ࡌ⾪ࢅᜠ▩ࡡெ඙ࠔࡢ࡜Ṝࡡ⩇ᏽࡡࡉࢂ࡛ࡆ࡝Ⓩ⯙ୌ 
ࡿࡍ࡝Ⓩ࿝ណ࡛ࡖࡺࡔࡢ࡞㛣ࡡࠕᜠ▩ࠔ࡛ࠕᩝ࠷▯ࠔࠉ࠿ࡓ⩇ᏽࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡴヾᗐ
ࠊࡾ࡝ࡂࡒ࠷ၡ࡛࠾ࡡࡵ࡝ࢆ࡜ࡢ࡛ᜠ▩ࡡࡐࠉࡿࡼࡋវ࠿
ࠉ࡚ࡣ࡛ࡆࡒࡀ࡙ࡿࡈࢂ⩞࠷ゕࡂᗀ࡚㛣ୠࡼ࠾ᪿࠔࠉࡢ࡚ḅࡡㅏࡡࠗ ඼㎙ኬㄊᅗᮇ᪝ࠖ
ⴝゕ࡝༟⠾ࠔࡢ࡚ࠗ඼㎙ᩩ㈠᪐Ằᮇ᪝ࠖࠉࡊࡾ࡙ࡖ࠷࡛ࠕྀ▯ࡓࢆྱࢅ࡜࡝ๆ㢴ࡷゥᩅ
࠵ྀ࡚ᩝ࡝ዼ㍇ࡒࡖࡱ࡛ࡱ࡞ࡗୌࠉࡾࡌ࡛࠹ࡻࡎࡈ᭱ᑿࡢ࠷ࡾ࠵ᚋ⣙ࢅᡥ┞࡞Ⓩᯕຝ࡚
ࡢࢧ࣠ࢹࢤࠔࠉ࡚࠾࡝ࡡࠗ✪◂ࡡㅏࠖࠉࡢ⏠஍஬⸠ࠉ᪁ୌࠊࡾ࠷࡙ࡊࢅࡄ௛⩇ᏽ࡛ࠕࡾ
ᰏࠊࡾ࠷࡙࡬㏑࡛ࠕࡹぜ࡛⩇ࡡ⛤࠹࠷࡛ࢦࢡ࢕࢕ࠉ࡙ࡊ࡞ᴏゕࡾࡌᑊ࡞㸞ࡉࢂࡊ㸝ᴏⅥ
࠷ㄕ࡛ࠕណࡡࢧ࣠ࢹࢤࠉ⾙ᢇࡡㄊゕࠔࢅࡉࢂ࡛ࡆࠉ࡙࠷࠽࡞ࠗ඼㎙ᏕಐẰࠖࠉࡢ⏠ᅗ⏛
࠹ࡆ࠽࡙ࡿりࡵ࡙࠷ࡗ࡞ࡡࡵ࠹࠷࡛ࠕㄊ⇅Ꮚᄿࠔ࡚ࡆࡆࠊࡾ࠷࡙

ࡡᏊ₆ࡡࡗᄿࠉ࡚ⴝゕࡒࡀ࡙ࡿࡼ࠻ఎࡼ࠾ᪿ࡞࠹ࡻࡋྜྷ࡛ࡉࢂ࡛ࡆࠉᮮᮇࡢㄊ⇅Ꮚᄿ 
ࠊ࠷࡝ࡢࡡࡵ࠹࠷࡛⩇ᏽ࡝☔ḿࡢᐁࡵࡿࡆࠉ࠻ゕࡢ࡛ࠊࡌᣞࢅࡡࡵࡾ࠷࡙ࡿࡈᠺᵋ࡚ࡲ
⇅Ꮚᄿࡵ࡚ࢆ࡝ࠉࡣࡿ࠵࡚ⴝゕࡾ࠷࡙ࡿࡈᠺᵋ࡚Ꮚ₆ࡡࡗᄿࠔࠉࡣ࠻ౚࠊࡓᫍ᭍࡞ᖏ㟸
࡛ࠕࡓㄊ⇅Ꮚᄿ࠿ࡲࡡࡡࡵࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡞☔᪺࠿඼ཋࠔࠉࡊࡾ࠵ࡵ㔐よ࠹࠷࡛ࠕࡾ࠵࡚ㄊ
ࠉమ⮤ⴝゕ࠹࠷࡛ࠉㄊ⇅Ꮚᄿࠉࡼ࠾ࡓࠊࡓࡱࡉࡱࡈࡢ㔐よ࡙ࡖࡻ࡞ெࠉࡽ࠵ࡵぜណ࠹࠷
᭍࡞ᖏ㟸࠿⩇ᏽ࡞࠻࡛ࡥࠉࡣ࠻࠷࡛࠾ࡏ࡝ࠊࡾ࠵࠿ྙሔ࠷࡝࠷࡙ࡿࡈ㍍᥎࡞඼㎙ࡷ᭡㎙
ࠊࡓࡼ࠾ࡓᫍ
ࡿࡈ㢗ฝࡵ࡞㢗ၡモථࡡᰧ㧏ࡷᰧᏕ୯ࠊࡾ࠷࡙ᚋࢅᶊẰᕰࡂᗀࡢⴝゕ࠹࠷࡛ㄊ⇅Ꮚᄿ 
ࠕ᩺▩ᨶῺࠔࡷࠕఌୌ᭿ୌࠔࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ⏕౐࡞⦶㢎ࡢㄊ⇅Ꮚᄿࡵ࡚࡜࡝⪲ ᩺ࠉࡊࡾ࠷࡙
␪࡞ㆉヾࡡࡐࠉࡽ࠽࡙ࡿࢂᛦ࡛ࡾථ࡞␢⠂࠹࠷࡛ㄊ⇅Ꮚᄿ࡞࡚ࡌࠉࡢⴝゕࡒࡖ࠷࡛࡜࡝
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ࡿࡈㆉヾ࠹࡜࡞⯙ୌ࠿ⴝゕ࠹࠷࡛ࠕㄊ⇅Ꮚᄿࠔࠉᑻ⤎ࠊ࠷࡝࠷࡜ࢆ࡛࡮ࡢெࡾࡌ࿆ࢅၡ
࡚Ꮚ₆ࡡࡗᄿࡢࡡ࡝஥ኬࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࠉ࠷࡝࠿࿝ណࡽࡱ࠵ࠉࡵ࡙ࡋㄵࢅ࠾ࡾ࠷࡙
ࠊ࠹ࢀࡓ࿝ណࡡࡐ࡛ⴝゕࡾ࠷࡙ࡿࡈᠺᵋ

㢦⛸ࡡㅏ 㸣

ࡖࡻ࡞᪁࠻⩻ࠉ࠾ࡾථ࡞㢦⛸ࡡ࡜࠿ࡉࢂ࡛ࡆࡾ࠵ࠉࡼ࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡵࡒࡖࡱỬࡢ㢦ฦ 
ࡐࠔࢅࡉࢂ࡛ࡆࠉ࡚㡧ࡡࠕࡉࢂ࡛ࡆࠔࡡࠗ ඼㎙⛁Ⓤኬ⏲ୠ ࠖࠉࡢᙢ᫤⸠ኬࠊࡾࡂ࡙ࡖ㐢࡙
ࠊࡾ࠷࡙ࡊࠕืㆉ࡞⩄ᄿࡡㅏⓏᡑ㐗࣬ㅏⓏゥᩅ࣬ㅏⓏ㥺⤊࣬ㅏⓏᦹᨯࠉ࡙ࡖࡻ࡞⬗ᶭࡡ
ㅏ࡞Ⅵࡡ⩽ㄖࡡெᅗአ࡞≁ࠉࡢ࡚✪◂ᮇ㸝ࡾ࡝࡞࠹ࡻࡡḗ࡛ࡾࡌ㢦ฦ࡙ࡊ࡞⩻ཤࢅࡿࡆ
ࡼ࡝ࡏ࡝ࠊ࠷ࡊ㞬࠿ื༇ࡢࠕㅏⓏゥᩅࠔ࡛ࠕㅏⓏ㥺⤊ࠔࠊ㸞ࡒ࠷᭡ࡵ࿝ណࡡ࠷ࡒ࠷ࡓࡡ
ࡱ࡞ࡗୌࢅࡗ஦ࡢ࡚ㄵᮇ࡙ࡖᚉࠊࡓࡼ࠾࠹ᛦ࡞࠹ࡻ࠷࡝࡜࡝㥺⤊࡝⢃⣟࠷࡝ࡱྱࢅゥᩅ
ࠊࡾ࠷࡙ࡴ࡛

ࡌ㢦ฦ࡞ࡗ୔ࡡࡉࢂ࡛ࡆⓏᴞፑ㸞㸨㸝ࠉࡉࢂ࡛ࡆⓏゥᩅ㸞㸧㸝ࠉࡉࢂ࡛ࡆⓏึᢀ㸞㸦㸝
ࠊࡾ

㸞ࡉࢂ࡛ࡆ࡝Ⓩᦹᨯ㸝ࡉࢂ࡛ࡆⓏึᢀ㸞㸦㸝
ฝ࠿ࡣ࡛ࡆࡾࡿࢂ౐࡙ࡊ࡛ჹṂࠉ᫤ࡾࡌࢅბ႒ ཾࠉࡽࡻ࠹࠷࡛࠹ண᫤࠹ண࠿ெ࡛ெ 
࣏ࡡ㛣ெࠉࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚ࡉࢂ࡛ࡆࡗᨲ࠷ゕࡂ࡝㉟ᐖࠉࡀࡗࢅⅤᘽࡡᩓ࡞₡⠾ࠊࡾࡌ⌟
ኬ㸝ࠊࡾ࡝ࡵ࡛ᩩᮞࡡ┤ཬࠉᜠ▩ࡡὩ⏍ࠊࡾࡎࡈ࡛ࡖࡺࡁࢅࠍᠻࠉࡊࡓࡽࡃ࠻ࢅ㟻ࢪࢻ࢕
ᢀࡢⅧᙁࡢࡽࡻ࠹࠷࡛ᦹᨯ࠿࡜Ṝࡡౚࡾ࠷࡙ࡿࡼࡅ୕ࡽ ཱིࠉ࠿ࡾࡌ᪺ㄕ࡞࠹ࡻࡡࡆࡢ⸠
ࠊ࠹ࢀࡓึ

ᚨࡢᚨࠉཾࡢཾ̾
㸞࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡓࡡࡵ࠹ゕࡽ࠾ࡣ࡛ࡆ࡝よ㞬ࠉ࡙ࡂࡊ㞬Ẵࡢ⩽Ꮥ㸝ࡶࡊࡂࡶࡊࡳ⩽Ꮥ̾
ࡂࡗࡲ࠾ࡣࡿࡩ࡝᪝୏ࡵࡁࡈ࠹̾
ᗐ୔ࡵ㢞ࡡⶮᆀ̾
ᗐ୔ࡵ㢞ࡡ௕̾
㸞ࡌฝࡽᛛࡢ࡞࠷ࡱࡊࠉࡣࡿࡿࡼ࠻ຊࢅἪ↋ࡦࡒࡦࡒࠉࡵ࡚ெ࠷῕ᝊិ࡚࿰Ὼ࡞࠾࠷㸝
ࡱࡽࡨ࡙ࡖ࡝࡞ណᚋࡵ࡚ྙሔ࡝ࢆ࡜ࢅࡿࡐࠉ࡙࠻てࢅࡄࡓ஥ࡡࡗୌ㸝࠻てࡗୌࡡ㮭㤷̾
㸞ⴝゕ࠹࠷࡙ࡖࡄࡉ࠵ࢅ࡛ࡆࡌࢂ

ࡉࢂ࡛ࡆⓏゥᩅ㸞㸧㸝
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ࡵ࡞Ằ୒ࡂᗀࠉࡊᑊ࡞ࡡࡾ࠵࡚ࡉࢂ࡛ࡆ࡝Ⓩึᢀ࠿ࡉࢂ࡛ࡆࡾࡴࡆࡽࡷࢅ㛣ெࡡெୌ 
ࡗ࡞⏍ெࠊࡾ࠵࡚ࡉࢂ࡛ࡆⓏゥᩅ࠹࠷࡚ࡆࡆ࠿ࡡࡾࡌ࡛࠹ࡻ࠻ᩅࢅㆉ▩ࡷ⌦㐠ࡡ࡛ࡇࡡ
ࠊࡾࡀ࡚ࡵ࡛ࡆࡾࡌ㢦ฦ࡞ࡼࡈࢅࡿࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡌㅅ࡙࠷

ࡡࡵ࡝ⓏゥୠฌࠉⓏゕ᰹࣬
ࡊ࡙ࡖゕ࡞ࡃࡌ࡚ሔࡡࡐࠉࡵ࡙ࡖ࠵࠿࡛ࡆ࠷ࡒ࠷ゕ࠻࡛ࡒ㸝࠻ゕ᪝᪺ࡢ࡛ࡆ࠷ࡒ࠷ゕ̾
㸞࡛ࡆ࠹࠷࡛࠻ゕࡼ࠾࡙࠻⩻ࡽࡂࡖࡋࠉࡄ࠾ࢅ㛣᫤࡞ࡍࢂࡱ
࠻ᛦࢅ᜘࡜࡮ࡲᛯ̾

ࡡࡵ࡝࠹ࡻࡾࡌᚂࢅὩ⏍ᖏ᪝ࡡ㏳ᬉࡂࡇ࡛ࡖࡵࠉ࠿࠷㎾࡞ゕ᰹㸯ゥὩ⏍࣬
ࡍࡼ▩⑋㉫᪡ᐱ᪡̾
࡝ࡳఆ࡝ࡃ᛬̾

࡛ࡆࡡ๑ࡽࡒ࠵࡝ฉᖲ࡙ࡴࢂࡀ㸯⌦㐠Ⓩ⯙ୌ࣬
ࠊ㡤㦭┷ࡡࡉࢂ࡛ࡆࡐࡆࡿࡆ 
࠷࡝࠿᪁௘ࡢ࡛ࡆࡓࢆῥ̾
࠾࠷ࡢ࡞ࡄࢂࡌฝࡵ࡙ࡂࡒࡊฝࡼࡂ࠷ࡢࡡࡵ࠷࡝࠷࡙ࡖᣚ࡞㝷ᐁ㸝࡟ࡿࡼᣲࡢ⾿࠷↋̾
㸞࡛ࡆ࠹࠷࡛࠷࡝ࡵ࠹ࡻࡊ࠹࡜ࠉࡍ

ࡴᠼࡷ࿈ᚽ࡞ᵕࡀ⏍ࡡࠍᠻࠉࡼ࠿࡝࡬㏑ࢅឺᐁ࡝ࡱࡈࡼ࠾࠵ࡡὩ⏍㛣ெ㸯ឺᐁࡡὩ⏍࣬
ࡾ࠻୙ࢅ
㸞࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡾࡌ໩⨶ࢅெࡒࡖ࡝ࡂஷࡢฝ࠷ᛦ㸝ࡾࡿࡼࡴ「ࡼࡓࢆṒ̾
㸞࠻࡛ࡒࡡᏄ࡝ᗛ೸㸝ࡗ⫩ࡢᏄࡂἵ̾

ࡈࡾࡍࠉࡈ࠾មࠉࡈᘽࡡ㛣ெ㸯᚜ᶭࡡ᝗ெ࣬
㸞Ềᘤ⏛ᠻ㸝ࡂᘤࢅỀ࡞⏛࠿ᠻ̾
ࠉࡽࡒࡖ࡝࡞㐪␧࡞࠷ࡓࡊ࡙ࡿ⷟࠿ฝ࠷ᛦࡡெࡒࡖࡱࡊ࡙ࡿ㞫㸝ࡊ࡛࠹࡞ࠍ᪝ࡢ⩽ࡾཡ̾
㸞࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡂ࠷࡙ࡿᚸ

㸞ࡉࢂ࡛ࡆ࡝Ⓩᡑ㐗㸝ࡉࢂ࡛ࡆⓏᴞፑ㸞㸨㸝
ࡡᙔࠊࡾ࠷࡚ࢆ₧ࡢ࡞ࡉࢂ࡛ࡆࡵ⣪さࡾࡎࢂ➏ࢅ᪁࿝ࡷฦ⮤ࠉ࠿ࡾࡌࡵࡎࡼᛛࢅᡥ┞ 
࿝ណࡡᐖහࡾࡅ㌹࠷➏ࡣ࡙❟࡞ሔ❟ࡡ⩽୔➠ࡵ࡚࡛ࡆ࡝㸞ࡷ࠷㸝ཕࠉࡣࡿࡲ࡙ࡊ࡞ெᮇ
ࠊࡾ࠵ࡀ㡢ࡡ࠷࠾ࡼ࠾ࡷๆ㢴ࡷ⫏⓮ࠊࡾ࠵࡚⌟⾪ࡡḗ࠿ㅏࡓࢆྱࢅ
ࠉゕୌࡡࡆ࠿࠾ㄙ࡞ばࡌ࡯ࡆࢅ⑭មࢅ࡛ࡆࡡࡔࡒ౩Ꮔ 
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ࡱ⏍ࡢᏄ࡝ฉ㟸ࡢࡼ࠾ば࡝ฉᖲ㸝࡟ࡼ࡝ࡢ㸞ࡦࡌ࡝㸝ᏄⱫ࡞㸞ࡾࡗ㸝ⶕࡡ㸞ࡽ࠹㸝⎡̾
ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࡝ࡂ࡝࡚࠹ࡵࡢ⑭ម࡞ࡔ࠹ࡡ࠷➏ࠉࡣ࠻࠷࡛㸞࡟ࡿ
⺮ࡢᏄࡡ⺮̾
࡛ࡓ㇃㯦࠽࡝ࡵ࡙ࡊฝࡀິ࡞ࡔ࠹ࡡࡐࠊࡾᘿ࠷ゕ࡛ࡓ㇃㯦࡙ぜࢅ⹰࠿ெ࡝ࡽࡤࡖ᝗ᙁ 
ࠊ⌟⾪ࡡ᫤࠹࠷࡛ࡒࡖᘿ࠷ゕ
㇃㯦ࡵ࡙ࡖ㏲̾
ࠊࡾ࠵ࡵࡡࡵࡒࡖ࡝࡞ࡿࡶࡋࡓ 
࡛ࡾ࠷࡙ࡿ࡝ࡢࡄ࠾ࡂධࠉ࠿ࡓࡋྜྷࡢࢀࡆ࡛࠷୷ࡢ࡛ࣤ࣎ࢴࢪ࡛᭮ࠒ㸝ࢆࡰࡖࡌ࡛᭮̾
㸞࠻࡛ࡒࡡ࡛ࡆࡾ࠵ࡡᕣ࡞ᖏ㟸࡞㛣ࡡࡡࡵࡡࡗ஦ࠓࡼ࠾ࢀࡆ
ࡽῳୠࡽࡻࡽῳ⥐̾
ࡔ❟㏣ࡽࡻࡔ❟௯̾
๑ࡽࡒᙔ࡚๑ࡡ㸞ࡗࡒࡆ㸝⇯⅚̾

౐࡚ࢆይࡓࡱࡵ࡙ࡖࡱࡊ࡙ࡖ࡝࡛ⴘ὏㥇ࡡࡓࡒࠉ࠷኶ࢅ⬗ᶭ࿝ណࡡᮮᮇࠉ࡞࠹ࡻࡡࡆ 
ࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡊࡿ㝻࠻ぜ࠿⬗ᶭࡡ࡙ࡊ࡛ㅏࠉࡽࡢࡷࡢ࡞ᗇዚࡡㆉណ࠹

ࡢ࡛ງ㨡ࡡࡉࢂ࡛ࡆ 㸣

ࡡࡂኣ࡞⌟ࠊ࠷࡝ࡢ࡚࡛ࡆ࠷ࡊ㞬ࡵరࠉࡢࡡࡾࡌ⏕౐࡙ࡊ࡛ἔ⁝₮ࡡリఌࢅࡉࢂ࡛ࡆ 
ࡾࡿࡼ㜾࡞㞭࡞᪝ࡡᘟ፡⤎ࠊᘟ፡⤎ࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞⩇ណ᭯ࡢࡉࢂ࡛ࡆ࡚ᡜሔ
⏕ᘤࢅࡉࢂ࡛ࡆࡡࠕࡾࡱᅖᆀ࡙ࡖ㜾㞭ࠔ࡙ࡖࡱỬࡢ㐡ெࡡ᪐ばࡾࡌࢅᣔᣭࡷ⩽ఌྒྷࠉ࡛
ࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡊᚋ⣙࡞↓⮤ࠉ࡙࠷⪲ࢅࡉࢂ࡛ࡆࡡࡆࠉࡢெᮇ᪝ࡡࡂኣฦኣࠊࡾࡌ
ᪿࠉࡣ࠻࠷࡛࠾ࡡࡾࡿࢂ౐࡞࠹ࡻࡡᩝ࿖࡛ࡾ㜾࠿㞭࡞᪝ࡡᘟ፡⤎࠿ࡉࢂ࡛ࡆࡡࡆࡏ࡝ 
ᙔࡾࡌࢅ፡⤎ࠉࡽࡻ࡞࡛ࡆ࠹౐ࢅࡉࢂ࡛ࡆࡡࡆࡾ࠷࡙ࡿࡈ▩ヾࡂᗀࠉ࡙࠷࡙ࡿࢂ౐ࡼ࠾
࠿⏍ெࡡெ஦࡙ࡖ࠷࡛ࡼ࠾ࡒࡖ㜾࠿㞭ࠔࠉࡵ࡙ࡖ࡛࡞㐡ெࡒࡊᖆฝ࡞ᘟࡵ࡙ࡖ࡛࡞㐡ெ
ࠊࡾ࠵࡚ࡴࡒࡾࡄ௛㇗༰ࠉࢅ࡛ࡆ࠹࠷࡛ࠕ࠷࡝ࡢ࡛ࡆ࡝࠹ࡻࡾ࡝࡞ን
࡛ࡱࢅᣔᣭ࡚ⴝゕ࠷ࡊࢂࡈࡨ࡞ฝ㛓ࡡெ஦ࠉࡍࡎ⏕ᘤࢅࠕࡾࡱᅖᆀ࡙ࡖ㜾㞭ࠔࠉࡊࡵ 
࠿࡝ࡔᣚࢅງᚋㄕ࡝ฦ༎ࠉࡽ࠵࡚さᚪ࠿ງ❮ᩝ࡝ንኬ࠹ࡵࡢࡿࡐࠉ࡛ࡾࡌ࡛࠹ࡻࡅ୕ࡴ
ࠊ࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊㄕງࡼ
ࡊ࡛ࡿᬍࡿᬍࡢᘟ፡⤎ࡽࡢࡷࠉࡼ࠾ࡓゼ࡝ฝ㛓࠷ࡊ ᩺ࠉࡢ࡙ࡖ࡛࡞㐡ெᙔࡾࡌࢅ፡⤎ 
⤎ࠊࡾ࠵ࡵྙሔ࠹ࡱࡊ࡙ࡖ㜾࠿㞭ࡢ࡞㝷ᐁࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵ࠷ࡊḟ࡙ࡖ࠵࡚ኮᬍࡒ
࡝ᣔᣭࡡᘟᴏ༛ࡷᘟᏕථࠊ࠷࡝ࡢ࡚ゼࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐ࡢࠕࡾࡱᅖᆀ࡙ࡖ㜾㞭ࠔ࡞ࡄࡓᘟ፡
ࠊࡓ࠹ࡐࡿࡈ⏕౐ࡂࡻࡵ࡞࡜

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ࡿࡐ㸴࠾࠹ࢀࡓࡡ࠹ࡱࡊ࡙ࡊᚋ⣙࡞↓⮤ࠉ࡛ࡾࡿࡈ⏕ᘤࢅࡉࢂ࡛ࡆࡢெࡏ࡝ࠉࡢ࡚ 
࠹࠷࡛Ἢリ⩽୔➠ࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡾ࠷࡙࠻ങࡠ඾ࢅ㛏≁ࡡἪリ⩽୔➠࠿మ⮤ࡉࢂ࡛ࡆࠉࡢ
࡚࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖゕ࠿ெࡡ௙ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡖゕ࠿ฦ⮤ࠉࢅ࡛ࡆ࠹࠷࡛ېېࠔࠉࡢࡡ
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡡἪリࡡࡴࡒࡾ࠻ఎ࡞ᡥ┞࡛ࠕࡻࡌ
ྙ࠷ゕ࡙ࡖ࠾ྡྷ࡛㟻࠷ப࠽ࠉྙሔࡾࡌࡽࡒࡖゕࢅྀᩝ࡞࠾ㄙࠉࡽࡒࡖᛛࢅெࠉࡣ࠻ౚ 
ࡀ⪲ࡽࡢࡷࠉࡵ࡙ࡊ࡛ࡒࡖࢂࡱ࡞ᡥࡀ⪲࡞Ⓩ᪁ୌ࠿࠾ࡼࡔ࡜ࠉࡒࡱࠊࡗ❟࠿みࡍᚪࡣ࠻
ࠊ࠹ࢀࡓ࠹ࡱࡊ࡙ࡖᣚ࡞ᡥ┞ࢅ㇗༰࡝᎒ࡢᡥ
ࡻ࠹࠷࡛ࠕࡻࡒࡊࡱ࠷࡙ࡖゕࡵࢆࡈڸڸࠉࡵࢆࡈېېࠔࢅᘿ୹ࡡฦ⮤ࠉ࡞᫤ࡒࡊ࠹ࡐ 
አណࠉ࡛ࡾ࠻ఎ࡞ഁᡥ┞ࠉ࡛ࠕࡻࡌ࡚ࡡ࡝࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡊᘿ୹࠿ࡵㄙࡡ௙࡚ࡾࡱࠔࠉ࡞࠹
ࠕࡾࡌ࡞᪁࿝ࡡฦ⮤ࢅ⯙ୌ㛣ୠࠔࠉࡢⅤ࡝さ㔔ࡡἪリࡡࡆࠊࡓࡡࡵ࠷ࡂ࡞ࡔ❟࠿み࡜࡮࡝
ࠉࡻࡌ࡚ࡡ࡝࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡊᘿ୹࠿ⓑࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡊᘿ୹࠿ெୌฦ⮤ࠊࡓ࡛ࡆ࠹࠷࡛
ࡊ࡙ࡖ࠷࡛ࣝࢤࣝ࢓࡙࠷ࡗ࡞Ἢリ⩽୔➠ࠊࡾ࠵࠿ࢹࢴ࣒ࣛ࡝ࡀኬ࡞࡛ࡆࡾ࠻ఎ࡞ᡥ┞࡛
ࡊ࡛ࡗ࡛ࡥࡡṹᡥࡡࣤࣘࢨ࣭ࢢࢼ࣐ࣖࢤࠉ࡞ࡾࡌさࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡖ࡝ࡂࡊࡆࡷࡷࠉ࡛࠹ࡱ
࡛ࠉࡾࡀ࡚⏕Ὡ࡞⩇ណ᭯ࠉࡊ࡞ࢫ࣭࣑ࢪࢅリࠉ࡙ࡊ♟࡙ࡊ࡛ㆉヾࡡ㏳භ࡞ெ࡝ࠍⰅࠉ࡙
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷

ࡉࢂ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖ౐࡞ࡔ࠹ࡡࡍࡼ▩ࡍࡼ▩㸣

ࡖࡻ࡞௥ᖳࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡾ࠵࠷ࡼࡂࡡ࡜మୌࠉࡢࡡ࠹࠷࡛ࡉࢂ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖ▩࠿㐡⚶ 
ࠉࢆࢀࡔࡵࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ᗐ⛤㸥㸨ࠤ㸥㸧ࡣࡿ࠵࡚ெࡡ㏳ᬉࠉ㸥㸪࡚ெ࠷ኣࠉ࠿ࡾ࡝␏ࡵ࡙
ࢀࡓࡾ࠵ࡵࡉࢂ࡛ࡆࡒࡖ࠷ ࡛ࠉ࠷࡝ࡼ࠾ࢂࡂࡻࡢ࿝ណࠉࡊ࠹ࢀࡓࡾ࠵ࡵࡡࡵࡡ࠻てࢀ࠹
ࡔ࠹ࡡࡍࡼ▩ࡍࡼ▩࠿ெᮇ᪝ࠉ࡞୯ࡡⴝゕࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡚୯ࡡὩ⏍ᖏ᪝ࠉ࠿ࢀࡆ࡛ࠊ࠹
ࠊ࠹ࡻࡊ௒⣺ࠊࡾ࠵ᒜἉ࠿ࡉࢂ࡛ࡆࡾ࠷࡙ࡖ౐࡞

ࠓࡼ࠾ណࡌⴘࢅᡥ┞࡞㏣࡙ࡖཱིࢅ㊂ࡒࡅ࠵࡙ࡊ࡛࠹ࢀ㋶࠿ᡥ┞ࠒ㸝ࡾཱིࢅ㊂ࡅᥥ̾
㸞ࡾࡌࡽࡒࡖゕࢅ⫏⓮ࠉࡽࡒࡖࡋ࡝࡚ࢆࡆࡄࡗ࡞ࡽࡋⴝゕࡷ࠷࡝ࡆࡐ࠷ゕࡡᡥ┞
㸞ࡾ࡝࡞ࡴࡋࡱ࡙ࡴࡷࢅ⾔ᡜ࠷ᝇ㸝࠹ὑࢅ㊂̾
㸞ࡾࡌࢅ㨩㑟ࠉࡴ࡛ࡀࡥ࡚㝔ࢅ㐅๑ࡷຉᠺࡡெ௙㸝ࡾᘿࡖᘤࢅ㊂̾
㸞ࡾࡌࡵࡿࡍࡢࡊࡾࡌࡵࡽࡒᙔࡢ࠷࡝ࡼ࠹㸝༩ඳࡵ࡟ࡼࡒᙔ㸞ࡄࡗࡢ㸝༩ඳࡵࡾࡒᙔ̾
㸞࠹࠷ࡂࡻ࡞ྙሔࡾࡌࢅ࡛ࡆ࠷ᝇࠊࡾࡌࢅ࡙௺ࡾ࠵࡞ࡺࡊࡖ࠷㸝ࡃᢰࢅᲤ∞̾
㸞࠷࡝ࡒ❟࠿┘㟻࡙ࡊᑊ࡞㛣ୠ㸝࠷≻࠿㌗⫢̾
㸞ࡾࡌࡼ࠷ࡼ࠷࠿ᚨࠉ࡞ࡈࡊࡒ❟⭙㸝ࡌࡷ↳ࢅᴏ̾
㸞ࡌ࠾ࡱࡇࢅᩐ࡛࠹ࡻࡊࢅᚋ㸝ࡳㄖࢅ㸞ࡣࡈ㸝㩾̾
᪺ッࢅ࡛ࡆ࠷࡝ࡡ࠷㐢㛣࡙ࡖ㄃ࠉࡼ࠾࡛ࡆࡌᤣࢅึ࡝ࡀኬ࡞Ⅵࡡ᪺ッ㸝ࡌᤣࢅึ㰐ኯ̾
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㸞ណࡾࡌ
㸞ெࡾ࠷࡙ࡖ࡝࡛࠻ᨥࠉࡽ࡝࡛ᚨ୯ࡡమᅆࡷᐓࠉ࡙ࡋ㌹㸝ᰍ㯦ኬ̾
㸞ฦ㌗࡝㈏ᐣ㸝㍷ࡡ⋚̾
㸞࠻࡛ࡒࡡ㈻ᛮࡒࡊ࡛ࡽࡤࡖࡈ㸝࠹ࡻࡒࡖ๪ࢅ➁̾
ࡽࡨ࡙ࡖ࡝࡞ណᚋࡵ࡚ྙሔ࡝ࢆ࡜ࢅࡿࡐࠉ࡙࠻てࢅࡄࡓ࡛ࡆࡡࡗୌ㸝࠻てࡗୌࡡ㮭㤷̾
㸞ⴝゕ࠹࠷࡙ࡖࡄࡉ࠵ࢅ࡛ࡆࡌࢂࡱ
࠹࠷࡙ࡴ࡝ࡊࡒࢅ࡛ࡆ࡝΅ຊ࠷࠷ࠉ஥࠷࡝ࡼࡱࡗࡒࡖゕࡡᡥ┞㸝࠻ゕࡲఆࡲఆࡵ㮭㤷̾
㸞࠻ゕࢅ㮭㤷ࠊㄊ
࡛ࡆ࠷࡝ࡡᆀఴ࠹␪ࠉ࡚Ⓣ᪺࡙ࡴࢂࡀ࠿࡜࡝ᯕ⤎ࡷ⌦㐠ࡡ஥∸㸝࠾ࡼ᪺ࡽࡻࡾぜࢅℾ̾
㸞࠹࠷࡞
㸞ࡾ࠻ぜ࡞Ὤ❟ࡣࡿ㣥ࢅ㟻አࡵ࡚ㄙ㸝⿞⾨ࡵ࡞Ꮔ㤷̾
㸞ࡌᢪࢅᛍࠊࡾࡴ࠾ࡊࡒ࡞᭞࡞ࡴࡒࡡᛍࠉࢅ࡛ࡆࡒࡖࡀࡽ࠾ࢂ㸝ࡊᢪ┘㥇̾
ᡥࡴࡋ࠾ࡼ࠵ࠉ࡞࠹ࡻࡾࡴࡀࢅㇿົ࡚┘ࡡࠓ࠷ࡈࠒ㉇ࡒฝࠉ࡚ࡔࡂࡣ㸝ㇿົࡆ࡛ࡒฝ̾
࡛࡙ࡎ࠾ࡱ࡞㐘ࢅྫྷᠺࠊ࡛ࡆࡾࡴࢂࡀࢅ࡛ࡆ࡚ឺ≟ࡡ᫤ࡡࡐࠉ࡚࠷࡝ࡈࡼࡃࡴࢅṹ
㸞࡛ࡆࡾࡲ࡙ࡖࡷࡂ࠾ࡵ
㸞ࡾࡀࡽᅏ࡙ࡂ࡝ࡂධ࠿ṹᡥࡌ᪃㸝࠷࡝࡚ࡵ㊂ࡵᡥ̾
㸞ࡾ࠷࡙ࡊふഎࠉࡍࡎࢅࡊฝᡥ㸝ࡂ㸞ࡠࡱࡆ㸝ᣏࢅᡥ̾
㸞࡛ࡆ࡝ះ㧏㸝ࡾ࡝࡞㸞ࡃࢆ࡙㸝≰ኮ̾
ఌᖏ᪝ࡡெᮇ᪝ࠉ࠿ࡉࢂ࡛ࡆࡡࢆࡈࡂࡒ࡛ࡖࡵࢆࢀࡔࡵࠊࡾ࠵࡚ౚୌࡡࢆ࡮ࡢࡼࡿࡆ
ࡢ࠿඼ฝ࡙࠷㝎ࢅ㒂ୌࡢࡉࢂ࡛ࡆࡡオ୕ࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐࡞ࡔ࠹ࡡࡍࡼ▩ࡍࡼ▩࡚୯ࡡリ
ࠊࡾ࠵࡚ࡽ࠾ࡣࡡࡵࡒࡀ࡙ࡿ࠿⤽ࡽㄊ࡫ཾࡼ࠾ཾࡼ࠾ᪿࠉࡣࢂ࠷ࠊ࠷࡝࠷࡙ࡊࡽࡀࡖ

ࠊࡾ࠵࠿ࡡࡵࡡୖ௧ࡢ࡞ㅏࡾ࠵ࡡẴெ࡚㛣ࡡெᮇ᪝ࡒࡱ

㫵஦▴ୌ ̾
࡛ࡵࡡ࠷ࢂࡉࢂࡢཾ̾
౼᪁ࡵࡐ࠹̾
ᚋࡡᩝ୔ࡢࡀ㉫᪡̾
㸞࠻࡛ࡒࡡ࡛ࡆ࠷ࡌࡷࡽࢂንࡡ౿㛭ࡡ୯ࡡୠ㸝ཪࡡ᪝௑ࡢᩓࡡ᪝ᫎ̾
ࡵ࠷࡝ࡈ⌟ࢅࡿࡐ࡞ࡼࡒࡷࠉࡢࡡࡵࡾ࠵ࡡງᐁ࡞ᙔᮇ㸝ࡌ㝻ࢅ∆ࡢ㸞࠾ࡒ㸝㮒ࡾ࠵⬗̾
㸞࠻࡛ࡒ࠹࠷࡛ࡓࡡ
ࡼ▩ࢅ஥ࡾ࠵࠿⏲ୠ࠷ᗀ࡛ࡖࡵࠉ࡙ࡂ≻࠿ㆉ▩ࡷ࠻⩻㸝ࡍࡼ▩ࢅᾇኬࡍࢂ࠾ࡡ୯ࡡ஬̾
㸞࠹࠷࡞࡛ࡆ࠷≻ࡡㆉぜࠉ࡛ࡆࡡࡍࡼ▩㛣ୠࠊ࠷࡝
㸞ណ࠹࠷࡛ࡾࡌຉᠺࡍᚪࡣࡿࡌᢢ㎘㸝ᖳ୔ࡵ࡞୕ࡡ▴̾
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࡛࠷࡝ࡢ࡛ࡆࡾࡌ㒼ᚨࡵరࠉࡣࡿ࠷࡙ࡖᩒ❻୒ណ⏕ࡼ࠾㡥᪝㸝ࡊ࡝࠷ࡿ࠹ࡣࡿ࠵࠻ങ̾
㸞࡛ࡆ࠹࠷
㸞࠻࡛ࡒࡡ࡛ࡆ࠷࡝ࡀ࡚▩஢ࡂධࡵ࡛ࡆࡡ඙࡛ࡖࡺࡔ㸝ࡲࡷࡢ඙ᑇୌ̾
࠻࠾ࡢ᝗஥ࡡ㎾ᡥࠉ࡞࠹ࡻ࠷ᬧ࠿ࡽ࠾࠵ࡢୖ┷ࡡྋ⅁㸝ࡊᬧ㸞࡛ࡵ࠷ࡓ࠹࡛㸝ୖྋ⅁̾
㸞ࡾ࠵࡚ࡡࡵ࠷ࡂ࡞ࡽ࠾ࢂ࡙ࡖ
࠷࡙ࡊ࡞ᐠばࠉࡼ࠾ࡓ࡛ࡵࡡ▩୘ࡢࡡ࠹኶ࢅᗐ⟿࡙ࡁ㐛ᐠば㸝ࡽ࠵ൢ♡ࡵ࡞୯ࡀࡊば̾
㸞ࡻࡎ࡞࠹ࡻࡾᏬࢅൢ♡ࡵ࡙
ࡍ࠾ࡊ࡞ぜୌࡢ⪲Ⓤ̾
㸞࠻࡛ࡒࡡ࡛ࡆࡾࡱᅖ࠿♇ᇱࡂࡻࡽࡻ๑࡙ࡖ࠻࠾࡙ࡖ࠵࠿஥ን㸝ࡾࡱࡒ࠾ᆀ࡙ࡖ㜾㞭̾
㸞ࡻࡴᨭࢅ⾔ᛮࡡฦ⮤ࠉ࡙ぜࢅᝇၻࡡ⾔ᛮࡡெ௙㸝ࡎ├ࡽࡨ࠿ᠻ࡙ぜࡽࡨࡡெ̾
ࡊ㸞࠿࡞㸝ⱖ࡞ཾⷾⰃ̾

࡞Ⓩᖏ᪝ࠊ࠹ࢀࡓ࠷ኣࡢெᮇ᪝ࡾ࠷࡙ࡖ▩ࢅ࿝ណࡡࠕ༩ඳࡵ࡟ࡼࡒᙔ༩ඳࡵࡾࡒᙔࠔ 
ᰧᏕฦኣࡢࡉࢂ࡛ࡆࡡࡆ࠷࡝࠷࡜ࢆ࡛࡮ࡵெࡾࡄ᭡ࢅᏊ₆࠹࠷࡛ࠕ༩ඳࠔࠉ࠿࠹౐ࡂⰃ
ࠕ⿞⾨ࡵ࡞Ꮔ㤷ࠔࠉࡒࡱࠊ࠷࡝ࡆ࡙ฝࡢ࡞᭡⛁ᩅࠉࡽࡻ࠹࠷࡛ࠊ࠷࡝ࡿࡂࡢ࡙࠻ᩅࡢ࡚
Ꮔࠉࡢࡉࢂ࡛ࡆࡡࡼࡿࡆࠊࡾ࠻ᛦ࡞࠹ࡻ࠷࡝ᑛࡢெࡾฝࡃࡌ࠿Ꮚ₆࠹࠷࡛ࠕᏄ㤷ࠔࠉࡵ
࠿ㆉヾ࠹࠷࡛ࡉࢂ࡛ࡆࠉ࠻て࡞↓⮤࡚୯ࡡリఌᖏ᪝ࡡ࡛࡜࡝㐡ཪࠉᘭඕࡷばࡼ࠾㡥ࡡ౩
࠵࡚ࠕࡉࢂ࡛ࡆࡡᙔᮇࠔ࠿ࡡࡵࡒࡖ࠷࠹ࡆࠉࡢᮮᮇࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐ࡱࡱ࠷࡝
ࠊࡓ⦍⏜ࡾࡿࡣ࿣࡛ࠕ᭡⛁ᩅࡡⴝゕࠔ࠿ࡉࢂ࡛ࡆࠉࡽ

࠾࠷࠷࡙ࡊ⏕ಘࢅࡉࢂ࡛ࡆ㸣

ࡵࡐࠉࡼ࡝ࡏ࡝ࠊ࠷࡝ࡄ࠷ࡢ࡙ࡊ⏕ಘ㸚㸥㸥㸦ࢅࡉࢂ࡛ࡆࠊࡾ࠵࡚㸞࣭ࢿ㸝㹤㹃ࡢ➽ 
࠾ࡓࡡࡵ࠷Ⰳ࡙ࡖゕ࡛∸ࡡ㢦ྜྷ࡛ᮇྋࡡࢹࣤࢤࡷㄊⴘࡾ࠵࡚ⰹᩝ⾏ኬࠉࡢࡉࢂ࡛ࡆࡵࡐ
ࠊ࠷Ⰳ࡚ᗐ⛤ࡾ࠻ᛦ࡛ࠕ࡜࡮ࡾ࡝ࠔ㸴࠾ࡡ࠷࠷ࡣࡿࡌ㢏ಘᗐ⛤ࡡ࡜ࠉࡢ࡚ࠊࡓࡼ
࡙ࡊ໩ን࡙ࡖࡻ࡞௥᫤࠿ⴝゕࠊࡾ࠵࡚∸ࡂ࠷࡙ࡿ࠿⤽ࡽㄊ࡚ࡊ⛛ ཾࠉᮮᮇࡢࡉࢂ࡛ࡆ 
ࡢ᪁ࡲㄖࠊࡓࡍࡢࡂ࠷࡙ࡊ໩ን࡚ᙟࡒࡖ࠵࡞௥᫤ࡡࡐࡵࡉࢂ࡛ࡆࠉ࡞࠹ࡻࡋྜྷ࡛ࡡࡂ࠷
ࠊࡾ࠵ࡵࡉࢂ࡛ࡆࡒࡊ໩ን࠿࿝ណࠉࡵ࡛ࡍࡼࢂን
ࡐࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠹ࢀࡓ࠷ኣࡢ⩽ࡾ࠻⩻࡛ࠕ㸖࠾ࡾ࠻౐࡛ࡿࡐ࠷࠽ࢅࡡࡵ࠷࡝ࡀ࡚⏕ಘࠔ
ࡾ࠷࡙ࡖ౐ࢅࡉࢂ࡛ࡆ࡛↓⮤ࠉ࡞ࡔ࠹ࡡࡍࡼ▩ࡍࡼ▩ࡢ࡚୯ࡡリఌᖏ᪝ࠉࡼ࠿࡝࠻⩻࠹
࡙ࡖ౐࠿ฦ⮤ࡢࡒ࡝࠵ࠔࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡊࢅ᪁࠷౐ࡒࡋᚺ࡞Ἓ≟ࡡሔࡡࡐሔࡡࡐࠉࡊ
ࢀࡓࡾ࠻➽࠹࡜ࡼࡒࡿࢂၡ ࡛ࠕ㸴࠾ࡌࡱ࠷࡙ࡖ▩ࢅ᪁࠷౐ࡷ࿝ណࡡᙔᮇࡡࡉࢂ࡛ࡆࡾ࠷
ࠊ࠾࠹
࣏ࡉࢂ࡛ࡆ࡝ᙔ┞࠾⩽Ꮥᩝᅗࠉࡢࡡࡾࡿࡼ࠻➽࡛ࠕࡾ࠷࡙ࡖ౐ࡂ࡝࠷㐢㛣㸚㸥㸥㸦ࠔ 
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➽࡛ࠕࡾ࠷࡙ࡖ౐࡜ࡿࡄ࠷࡝ࡢಘ⮤ࡡ㸚㸥㸥㸦ࠔࠉ࠿ெࡡᩐኣኬࠊ࠹ࢀࡓࡄࡓ᪁ࡡ࢓ࢼ
ࡖཱིࢅ㊂ࡅᥥࡔ࠷ࡔ࠷ࠉ࡞ࡉࢂ࡛ࡆࡒࡀ࡙ฝ࡛↓⮤࡚୯ࡡリఌࠉࡼ࡝ࡏ࡝ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻
ࡼ࠾࠷࡝ࡢ㢗ၡṹ ืࠉࡣࡿࡿࢂ⾔࡞ࢫ࣭࣑ࢪ࠿リఌࠉࡊ࠷࡝࠷࡜ࢆ࡛࡮ࡢெࡾࡌᦤᣞ࡙
ࠊࡾ࠵࡚
ࡊࠊࡾ࠵࡚࡬ࡾࡊ㐠ࡒࡊṟ࠿㐡ெ඙ࡢࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚ࠕゥᩅࠔࡢጶࡡᮮᮇࡡࡉࢂ࡛ࡆ 
ࡆࡣ࠻ゕ࠵࠵ࠔࠊࡾ࠷࡙ࡖථࡵ⣪さ࠹࠷࡛ࠕๆ㢴ࠔࡒࡖ㐢ࡢ࡛ࡿࡐࡢ࡞ࡉࢂ࡛ࡆࠉࡊ࠾
࡚ἔ⁝₮ࡡリఌࡢࡉࢂ࡛ࡆࠉ࠿ࡒ࡬㏑ࡵ࡚୕ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡖᣚࡵ㟻ഁ࡝Ⓩࠕ࠹ゕ࠹
ࠊ࠷࡝ࡢ࡚㢗ၡࡒࡊ࠷ࡒࡢࡡ࠹࠷࡛ࠉࡓ࠹࡜࠿᪁࠷౐ࠉࡓ࠹࡜࠿࿝ណࠊࡾ࠵
ࠊ࠹ࡆ࠽࡙࡬㏑ࢅౚ࡝ࠍⰅࡡࡉࢂ࡛ࡆࡡᮇ᪝࡞ᚃ᭩

ࡉࢂ࡛ࡆ࠷Ⓣ㟻࡛ࡾ࡬Ẓ㸣

࠿ᯕ⤎࠷ࡻ࡞᪜ࠉࡢ㫵஦▴ୌࠊࠕࡍᚋࡵࢅඤୌࡢࡡࡵ࠹㏛ࢅඤ஦ࠔ㹈㹋ࠕ㫵஦▴ୌࠔ̾
⩽๑ࡵࡗ࠷ࠉ࡙ࡖ࠷࡛ࡼ࠾ࡒࡊຉᠺᗐୌࠊࡾົ࠿⩽๑↓ᙔࠉࡼ࠾ࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾ࠷࡙࡚
ࠊ࠷࡝࠾࠷ࡢࡂࡱ࠹࠹ࡐࡵ࡙ࡖ≲ࢅ
࡝ᯮᑚࠉࡢ⩽๑ࠕࡠ࠾ࡽᅂ࠿ᜠ▩࡞㌗⥪⏠ኬࠔ㹈㹋ࠕ࠷㎘࡛ࡽࡽࡧࡵ࡚⢇ᑚࡢ᳙ᒜࠔ̾
࡝ᯮᑚࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡴࡊ࡛࠽ࢅ⏠ኬࠉࡢ⩽ᚃࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡡⴝゕࡾࡴ័᥃├ࢅெ
ࠊࡾࡿࡼࡋវ࡞࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡴ័ࢅெ
ᮄ఩ⴝⴘࡡ⛁ࢆ࠾ࡲ㸞࠹ࡺࡊࢆࡈ㸝᳙ᒜ㸟  
࡛ࡆ࠷ࡈᑚࡡࡓࡼ࠾㸞ࡩࡗࡆ㸝⢇ᑚ㸟  
㌗ධ㸞ࡲ࠹ࡐ㸝㌗⥪㸟  
ࠊࡾ࠷࡙ࡊజ㢦ࡢ࿝ណࡼ࠾ࡓࡡ࠹ゕ࡛ࡾ࠷࡙ࡿඁ࠿⩽࠷ࡈᑚࡵࡼࡔ࡜
࡛ງຑࡡ㸚㸮㸮ࠔࠉ࠻ࡈ࡚ᡧኮࠊࠕࡀይᶋࡡᡥୖࠔ㹈㹋ࠕࡿ࡝ᡥ୕ࡡࡡࡵࡐࡆࡀይࠔ̾
ḗງຑࠉࡢ࠾ᡥୖ࠾ᡥ୕࠿ெ࠷࡝ࡢ࡚ᡧኮࠊࡾࡿࢂ࠷࡛ࠕࣤࣘࢨ࣭ࣝࣅࢪࣤ࢕ࡡ㸚㸦
ࠊ࠷࡝ࡿ࡝࡞ᡥ୕ࠉ࡚ࡡ࠷఩ࠉ࠿ᗐ⛤ࡡງຑࠉ࡛࠷ྙᗐࡡࡀይࠉࡢࡀይᶋࡡᡥୖࠊ➠
࠷↋࠿⿩ఴࠉ࠿࠷ࡻࡣࡿ࠷࡙ࡊࡽࡀࡖࡢ࠾ྫྷ࠾ၻࠊࠕࡿᅂࡣ࠿᛬ࠔ㹈㹋ࠕࡅ᛬ࡢၻࠔ̾
ࠊࡾ࡝࡞࡛ࡆࡾࡋ᥾௘ࢅ஥ࠉ࡛ࡃ᛬ࠉࡂ↋࠿⿩ఴࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࡛ࡾࡿࢂ౐ࡂࡻ࡞ྙሔ
ࡼ࠾㸞ࡱࡗࡱ㸝ධ࡙ࡖ࡝࡛⎨ࡵ࡛ࡂ◃࡙ࡖ࡝࡛⋚ࠔ㹈㹋ࠕ࠾ࡡࡵࡂဋ࠿ᐁⰴ࡚ࢆṒࠔ̾
ࡻࡽ≺࡛ࡾ࠻⩻ࢅ࡛ࡆࡡெࡒࡿࡈṟࠉ࠿ࡓ࡛ࡆ࠹࠷࡛࡟Ṓ࡞ࡴࡒࡡヽྞࠉࡢ⩽ᚃࠕࡋ
ࡡࡩ㐽ࢅṒࡼ࠾ࡍࡲࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡵ࡞రࡢ࡙ࡖࡱࡊ࡚ࢆṒࡽࡢࡷࠊࡾ࠵ࡵ࡚࠹ࡻࡡࡽ࠿
ࡢࡡ࠹࠷࡙ࢆ࡝ࡾࡌṽ⮤࡞Ⓩິ⾢ࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡀ࡬ࡾࡌࡵ࡙ࡖ࠵࠿࡛ࡆࡡࡂࡻࡂࡻࠉࡢ
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠷ࡊᝊ࡞ᙔᮇ
඙࡞ெ࡙ࡖᣚࢅ⿩ఴ ࠕࡾࡋ᥾௘ࢅ஥ࡢ࡙࠷㸞ࡎ㸝᛬ࠔ㹈㹋ࠕࡌโࢅெࡣࡿࡍࢆ඙ࠔ̾
ࠊࡼ࠾ࡾ࠵࡚ࡡࡾࡋ᥾௘ࢅ஥࡙࠷᛬ࠉࡴࡒࡾࡿ㐔ฝࠊ࠷࡝ࡢ࡚࡛ࡆࡂ᛬ࠉࡢ࡛ࡆࡾࡌ⾔
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࠾ࡗᖼࢅౚࡡᑊཬ࠿᪁࠻⩻ࠉ࿝ណࡾࡎࡈࡂ఩ࢅᗐ㢏ಘࡾࡌᑊ࡞ࡉࢂ࡛ࡆࡡࠍᠻ࡞ᚃ᭩ 
ࠊ࠹ࡻࡲ࡙ࡅᣪ

ࡽࡱࡋࡢࡡᲤἶࡢࡀࡗჍ 㹈㹋 ౼᪁ࡵჍ̾
ࡳ⏍ࢅ㮒࠿㫿 㹈㹋 ⺮ࡢᏄࡡ⺮̾
࠻ᛦ࡛Ფἶࡼࡒぜࢅெ 㹈㹋 ࠷࡝ࡢ㨛࡞㛣ୠࡾῳ̾
ࡾ࠵ᗐ୔ࡢ࡛ࡆࡾ࠵ᗐ஦ 㹈㹋 ࠷࡝࠷ࡢ㸞࠹ࡺࡋ࡜㸝㪢ἶ࡞ୖࡡᰏ̾
Ề࠷㐢Ẵࡢ㒿 㹈㹋 㛏ࡡⷾⓊࡢ㒿̾
ࡽ࠵⯃⏛࡞ா 㹈㹋 ᐱ᫠ࡡாࡽࡻၡᏕࡡ⯃⏛̾
ṉࡢ࡞ṉࠉ┘ࡢ࡞┘ 㹈㹋 ࡹሒ࡞ࡲᛯ࡙ࡖࡵࢅᚠ̾
࠷⃨ࡽࡻỀࡢ⾉ 㹈㹋 ࡽࡱࡋࡢࡡெ௙ࡢᘭඕ̾
㸞࠷ᙁ࠿᪁ࡡࡽ࠿࡝ࡗࡡ࡛ெࡡ⦍⾉ࡵࡽࡻெ௙ࠉࡍ࠻ணࡢ➵⾉㸯ㄕよ
ࡿῳ࡙࠷྄ࡢᶣ▴ 㹈㹋 ࢀࡄ◃࡙ࡖࡒᙔ̾
てវ࠹࠷࡛࠷ࡻࡵ࡚ࡿࡐࡼ࡝┘㥇ࠉ࠷⾔࡙࠻ᩊࡍࡼࢂ࠾࠾࡞࠷࡝ࡼᠺࡾᠺ㸝㸯ㄕよ
ᚨ⏕ࠊࡾῳࡼ࠾࡙ࡴ࠾☔ࢅࡈᅖᇻࠉ࡙࠷྄ࢅᶣ▴࡝ᅖᇻ㸝㸞ࡻࡎࢅ࡛ࡆ࡚
㸞࠻࡛ࡒࡾࡌᚨ⏕ࡵ࡞୕ࡡ
㸞ࡋ࠹ࡻ࠾ࡒ㸝ᯖ᳷㧏࡜ࡠࢂ㣏ࡢኃṂ 㹈㹋 ࡾ▩ࢅ⟿♡࡙ࡽ㊂㣏⾨̾
࡝࡞࠹ࡻࡾ▩ࢅൢ♡࡙ࡖࡱ㧏࠿ᚨᚠ㐠ࠉ࡙ࡴิ࡙ࡖ࡝࡞࠾㇇࠿Ὡ⏍ࠉࡢẰ㸝㸯ㄕよ
࡙ࡖ౐ࢅᯖ᳷࡙ࡊࢅࡽࡨ࡞࠹ࡻࡒ࡬㣏ࠉࡵ࡙ࡂ࡝࡬㣏ࢅࡡࡵࡢኃṂ㸝㸞ࡾ
࠷㧏ࡡࠝ࠷ࡼࡃࡀࠜనẴࠉ࡛ࡆࡾࡍᏭ࡞㈃ΰࡡኃṂࠊ࠷࡝ࡎぜ࡞ெࢅ⭙✭
㸞࠹࠷ࢅ࡛ࡆ

㸖࠷ᛟࡼࡒࡖࡓᙔᮇ
㸞ࡾࡄࡗࡍࡀࢅヽྞࠊࡾࡎࢂ኶ࢅ┘㟻㸝ࡌࡩࡗࢅ㢞̾
㸞࡛ࡆࡾࡱࡆ࡞ࡗࡱࡊࠉ࠾࠷ࡻࡼࡒࡖ࠾ࡗ࠵࠹࡜㸝ࡂ↕ࢅᡥ̾
㸞ࡾࡒᙔ࡞࡛ࡆ࡞࿤ᠩᡜୌ࡜࡮ࡾ⣵࡙ࡎࡷ࠿మ㸝ࡾ๎ࢅ㸞ࡲࡠ࡮㸝㌗㦭̾
ᅂ㐪ࡂ࡝࡛ࡿࡐࠉࡍࡼࡷࣤ࢝ࣤ࢝ࠝࡗࡎࡂࡺࡔࠜ᥃├㸝ࡾࡴࡊࢅ㤫࡚㸞ࡒࢂࡱ㸝⥝┷̾
㸞࡛ࡆࡾࡌࡽࡒࡄࡗࡴ⑚ࠉࡽࡒࡴࡎ࡛࣠ࢩ࣠ࢩ࡞ࡊ

࠾࠻࡛ࡒࡡర
㸞࡛ࡆ࠷࡝ࡼࡱࡒ࡙ࡂࡊ࠾ࡍࡢ㸝࠷ࡒࡽථࡼࡒࡖ࠵࠿㸞࡝࠵㸝✨̾
ࡌࢅ᪁ぜࡒࡖࡻࡒ࠾ࠉࡍࡎ࡛࠹ࡻࡎぜ࡞ࡱࡱࡡࡽ࠵ࢅ࡛ࡇࡡࡵࡷெ㸝ࡾぜ࡚ࡠ࠿ࡴⰅ̾
㸞࡛ࡆࡾ
㸞࡛ࡆ࠷ࡂ࡞ࡲࡌࡌ࡞๑ࠉ࡙ࡖ࡝࡞Ẵ࠿࡛ࡆࡡ࡛࠵㸝ࡾࡿ࠾ࡥࢅ㸞ࡲ࠿㸝㧝ࢀᚃ̾
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㸞࠹࠷ࢅ࡛ࡆࡡெ࠷࡝ࡒࡒ࡞ᙲࡽࡱ࠵ࠉ࡚ࡄࡓ࠷ࡀኬ࠿మ㸞ࡂ࡯࠷ࡒ㸝ᮄኬࡡ࡜࠹̾

࠻࡛ࡒࡒࡖ౐ࢅ∸ဗࡷර㐠
㸞ࡌ㝻࡚࡙ࡓ࡙࡝Ⓩ᫤ୌ࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡿࡼ▩࡞ெ௙ࢅ࡜࡝⪲㓮ࡷ஥ᝇ㸝⵱࡞ࡡࡵ࠷⮧̾
㸞࠹࠷ࢅ࡛ࡆ࠷ࡱ࠹࠿❮ᩝ㸝ࡗ❟࠿㸞࡚ࡨ㸝➱̾
㸞࡛ࡆࡾࡿࡼ࠷࡞Ẵࠉࡾࡿࡼࡴ࡛ࡲ࡞ெࡡ୕┘㸝࠹࡝࠾࡞㙶╉̾

ࡉࢂ࡛ࡆࡒࡖ౐ࢅဗ㣏
㸞ࡾࡴ㈈ࡂ࡜ࡧࡖࡆࠊࡾࡴࡔࡖ࡛࡙ࡖྌࡂࡊཚ㸝ࡾ⤘ࢅἔ̾
㸞ࡌ࠾ࡱࡇࢅሔࡡࡐ࡞ࢆࡅ࠾࠷࠷㸝ࡌࡇ࡞ࢅⲌ࠽̾
㸞࡛ࡆࡩᑕࢅฺᐁࡽࡻྞ㸝ࡇࢆࡓࡽࡻⰴ̾

࠷࡝ࡼ࠾ࢂ࠾࡛ࡆࡾࡷ࠹࡜
㸞࡛ࡆࡾࡿࡼྌࡂ࡜ࡥ㸝࠹㣏ࢅ⋚┘ኬ̾
㸞࠹࠷ࢅ࡛ࡆࡾࡅ㏠࡙ࡄㇿ㸞࡙ࡖ▩࡛࠷ᙁ࠿࠹࡮ࡡᡥ┞㸝㸝ࡂࡱࢅࡰࡖࡊ̾
㸞࠹࠷ࢅ࡛ࡆ࠷࡝ࡼࡱࡒ࡙ࡂࡊ࠾࠽㸝ࡌ࠾ࢂࢅⲌ࠿ࡐ࡫̾

ࡣ࡛ࡆࡒ࠻࡛ࡒ࡞∸ິ
㸞࠻࡛ࡒࡡ࡛ࡆࡾࡌᦹᨯࢅெ௙ࡢࡒࡱࠉࡽᘿࢅເ⹣࡚㝔࠿⩽࡝⑋⮉㸝࠻࡯㐪ࡡ≗̾
࡝࡞ࡴࡓࠉࡵ࡙ࡖ࡝ࡂཿࡊᑛࠉࡢࡡࡵࡾ࠷࡙ࡿࡃࡌ࡞࠹࡛ࢆ࡮㸝㸞࠷ࡒ㸝㪁ࡵ࡙ࡖ⭁̾
㸞࠻࡛ࡒ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡿࡃࡌࡽࡢࡷࠉࡵ࡙ࡖ
ࡖࡓࢂࡀࠉ࡞ࢀࡆ࡛࡟ࡼࡱࡗ㸞ࢀࡆ࡛ࡾ࡙ࡌࢅࡲࡇࡢࠕࡴࡓࡀࡢࠔ㸝㸝㭧࡞ࡴࡓࡀࡢ̾
㸞࠻࡛ࡒࡒࡿ⾪࠿ࡡࡵࡒࡿࡃࡌ࡙

ࡣ࡛ࡆࡒࡖ౐ࢅ∸᳔
㸞࠷࡝࠿ᣈ᰷ࡂධ㸝࠷࡝ࡵⴝࡵ᰷̾
㸞ࡾࡍࡹࢅකᰜࡷヽྞ࡞ᡥ┞ࠊࡾ࡙❟ࢅᡥ┞㸝ࡾࡎࡒࡵࢅⰴ̾
࡞ࡂ࡛ࠊ࠻࡛ࡒ࠹࠷࡛ࡒࡀ࠽࠿࡛ࡆ࠷࡝ࡄ࠿࠷ᛦ㸝ࡾฝ࠿㸞ࡱࡆ㸝㥎ࡼ࠾ࢆࡒ࠹ࡺࡥ̾
㸞ࡀ࡛࡝࠹ࡻࡒࡖ࡝࡞࠹࡛ࢆ࡮ࠉ࠿࡛ࡆࡒ࠷࡙ࡖ࠷࡞ฦ༖ㄧී

ࡉࢂ࡛ࡆࡡ᫤ࡾ࠷࡚ࢆᝆ
㸞ࡾ࡝࡞ࡀࡹࡽ࡝ࡡืཧࡢࡒࡊ࠵㸝ࡂྻ࠿㢴ࡡ᪝᪺ࡢ᪝᪺̾
㸞࠷࡝ࢂࡱ࠾ࡵ࡙ࡖ࡝࠹࡜ࡢ඙ࡼ࠾ࡿࡆࠉࡣࡿࡄࡻ࠻ࡈᅹ⌟㸝ࡿ࡝࡛ᒜࡿ࡝࡛㔕ࡢᚃ̾
࠵࡚ᚋ࠿᪁ࡾ࠷࡙ࡖᚉࡽࡻ࠹ணࡢ࡞ெࡾ࠵ࡡງເࡷெࡡ୕┘㸝ࡻࡿ࠾ᕬࡢ࡞ࡡࡵ࠷㛏̾
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㸞ࡾ

ࡉࢂ࡛ࡆࡾࡴࡌࡌࢅງຑ
㸞࠷࡝ࡿࡼࡅ㐑ࡊᠺࡿࡄ࡝ࡊࢅງຑࡡኬኣࡵ஥ర㸝ࡍࡼ࡝࡙ࡊ࡞᪝ୌࡢ࣏࣭ࣞ̾
ᡥ୕ࡡ㐠ࡡࡐ࡞㐑ࠉࡼ࠾ࡾࡌງຑ࡞ࡍࡀ㣤ࠉࡐࡆࡣࡿ࡝ࡀይ㸝ࡿ࡝ᡥ୕ࡡ∸ࡐࡆࡀይ̾
㸞ࡾ࡝࡛
࡛ࡂࡗ࡞㌗࠿᪁ࡂ࠷࡙ࡊ㥺మ᥃├࡚ฦ⮤ࡵࡽࡻࡾࢂᩅ࡞ெࠉࡢ஥∸㸝ࡻࡿៈࡽࡻ࠹⩞̾
㸞࡛ࡆ࠹࠷

ࡉࢂ࡛ࡆࡒࡖ౐ࢅ㇗⌟
㸞࠻࡛ࡒࡡࡈ✔㟴࡝࿝Ẵ↋ࡡ᫤ୌࠉࡡ๑ࡾࡆ㉫ࡡ஥ን㸝ࡈࡄ㟴ࡡ๑ࡡᔋ̾
㸞␏ᕣ࡝ࡀኬࡡ࡜࡮࠷࡝ࡼ࡝࡞㍉Ẓ㸝ᕣࡡἶ㞴̾
ࡈࡂ࡞୕㢴ࠊ࡛ࡆࡡྡྷ᪁ࡾࡂ࡙࠷ࡨ࠿㢴ࡢࠕ୕㢴ࠔ㸝࠷࡝ࡄ࠽࡞㸞ࡲ࠾ࡉ࠾㸝୕㢴ࠔ̾
ࠊࡓࡡ࠷࡝ࡄ࠽ࡢ࡞୕㢴ࡢࡡࡵ࠹࠷࠹ࡐࠊ࠷࡝ࡼࡱࡒ࡙ࡖ࠽࡞ࠉࡼࡒ࠷࠽ࢅࡡࡵ࠷
㸞ࡣ࡛ࡆ࠹࠷࡚ࢆࡌࡅࡈࢅ⩽࠷ᝇࠉ⩽࠷ࡾࡍࠉ⩽࡝࠹ࡺࡀࡥ
㸞ࢆࢀ㸝ㄵࡄ࠾Ề̾
ࠉࡍࡎ࡛࠹ࡆ⪲ࢅ࡛ࡆ࠹࠷ࡡ࡙࠷࠵࡞࠷࠿ࡒ࠽ࠉࡼ࠾࡛ࡆ࠹࠷࡛࠹࠵ࡄ࠾ࢅỀ࡚᪁୦
ࠊ࠹࠷ࢅ࡛ࡆࡡ࠷ྙ࠷ゕ࠷࡝ฝ࠿ㄵ⤎ࠉ࡙ࡖྙ࠷ゕࡽ࠾ࡣ࡛ࡆ࠷࠷ࡡྙ㒌ࡡฦ⮤


㸞௒⣺㸝ࡉࢂ࡛ࡆࡡㄊࣔࢨࣜ࣋㸣

௙ࠉࡢᩐࡡㅏࡌ⾪ࢅ᪁࠻⩻ࡡ≁≺ㄊࣔࢨࣜ࣋ࠉ࡛ࡾࡲ࡙࠷つࢅ⏲ୠࡡㅏࡡㄊࣔࢨࣜ࣋ 
ࣔࢨࣜ࣋ࡾ࠵࡚ㄊゕ࡝Ⓩヤ࡞࠹ࡺࡋࡥࠊ࠷ኣࡽࡻᩐࡡㅏࡾ࠷࡙ࡊ㏳භ࠿࠻⩻࡛ㅏࡡᅗࡡ
ኣࡵㅏࡾࡿࢂ౐࠿㡡㢄ࡷ㡡⬦࡙ࡖᚉࠊࡾࡿࢂゕࡂࡻࡵ࡛ࡓㄊゕࡡࡴࡒࡡ⌟⾪ࡷヤࠉࡢㄊ
࠹ࢀషࢅㅏ࠾రࠉ࡙ࡖ࡝࡞ࡄ࠾ࡖࡀ࠿஥ᮮฝࡡ௥᫤ࡾ࠵ࡢ࡚ࣤࣚ࢕ࡾ࠵ࡡྍṌ࠷㛏ࠊ࠷
ࡡࣤࣚ࢕ࠉࡢ࡞Ⅵࡌ├࡞ㄊᅗአࢅㅏࡡㄊࣔࢨࣜ࣋࡝ࢆࡆࠊ࠷࡝ࡂ࡝ᑛࡵㅏࡒࡿࡼషࠉ࡛
ࡆ࡙ࡖࡷ࠹࡜ࠉࡢࠕ⾏Ằࠔࡒࡖష࡞㝷ᐁࢅㅏࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡼ࡯ࡡ࠾ࡈࢅྍṌ࠷ཿ
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡻࡡషഒࡽࡢࡷࠉ࠿ࡓࡡ࠷࡝ࡼ࠾ฦࡵ࡞ㄙ࠾ࡡࡒࡿషࢅㅏࡡࢆࡈࡂࡒ࡞࡝ࢆ
ࡈ㍍᥎࡞㞗ㅏࡡㄊࣔࢨࣜ࣋࡞ᚨ୯ࢅ࣏࣭ࢷࡡ➴ࠕᏄばࠔࠉࠕཪࠔࠉࠕᛮዥࠔࠉ࡚ࡆࡐ 
ࠊ࠹ࡻࡊ௒⣺ࡊᑛࢅㅏࡾ࠷࡙ࡿ

ࠕዥࠔ
ᮇࠉ࡜ࡄ࠷࡝࠻ゕࡢ࡛࠷࡝ࡢㅏࡾࡴ「ࢅࠕዥࠔࠉ࡛ࡾࡲ࡙ぜ࡛ࡖࡉࢅㅏࡡࠍᅗࡡ⏲ୠ 
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ࠊࡓ࠹ࡐࡵྙሔࡡㄊࣔࢨࣜ࣋ࠊ࠷࡝ᑛ࡞ᙔ
ࡣ࠻ౚ
ࠕࡾࡌࢅ࡛ࡆ࠷ࡒࡊ࠿ฦ⮤ࠉࡵ࡙ࡴラ࡞୯ࡡ⎴ࠉࡢዥ࠷ᝇࠔ
ࠕばẍࡡࡓࡒࡢᚃࡓࢆ⏍ࢅᏄࠉ࠿ࡓⓏງ㨡ࡢ๑ࡳ⏍ࢅᏄࠔ
ࠕࡾ࠵࡚⥬ୌ࡛≗࠷࡝ࡡ㍧㤫ࡢ㸞ዥ࠷ࡊࡱ࠾ࡷཾ㸝ዥ࠹ゕࡲ࠿ࡲ࠿ࠔ
ࠕࡓዥࡒࡊࡂ࡝ࢅኰࡢࡡ࠹ゕࡲ࠿ࡲ࠿ࠔ
ࡾࡌ࡛࠹ࡐ㝻ࢅ㱃ᖳࡡฦ⮤ࠉࡢዥ㸝ࠕࡓࡀ࡬ࡾࡅ࠵࡙ࡊ᝗ྜྷࠉࡼࡒࡖ࡝࡞ṋ㸥㸧ࡢዥࠔ
࡛ࡾ࡛ࢅᖳࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡡ㱃ᖳࠉࡢࡡ࠷࡝ࡂࡒࡿ࠾⪲ࡽࡱ࠵࠿ࡔࡒዥࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵ
ࢀ࠵࡚ࡡ࡝ࡡࡵ࠷ࡼࡗࡵࡽࡻర࡙ࡖ࡛࡞ዥࡢࡡ࠹࠷࡛ࡾࡀ࡚࠿ࢂࡊ࡞➴㢞࡞ࡵ࡛
㸞ࠊ࠹
ࠕ࠷࠷࠿࠹࡮ࡒࡄ㑂ࡢዥ࠹ゕࡲ࠿ࡲ࠿ࠉ㸞࡟࠷ࡼࡡ㸝≗Ⰳ㔕ࠉባࡒࡿቪࠔ
ࡍࡼ࠾ᪿࠉࡢ࡚ఌ♣ࡡࣤࣚ࢕㸝ࠕ࠷࡝ࢂྙజ࡜࡝࡛ࡆࡾཱིẴࡢ࡞ዥ࠷࡝ࡡර㐠ࡽථᎋࠔ
⏍ࡡᐓ࡝㈸ୖࠉ࠾࡛ࡓᯮᐓ࠷ࡊḿ⥬⏜࠿ࡿࡐㄙࠊ࠷ࡀኬ࠿ᕣ⣥㝭ࠉࡵ࡚ᅹ⌟ࠉ࡛ࡖ
ዥࡢරᐓ࡝୹ࡡᐓࡢ࡚໩ᩝ፡⤎ࡡࣤࣚ࢕ࠊࡾථ࡞⪝ࡂࡻ࠿࡛ࡆ࡝࠹ࡻ࠹࠷࡛ࡓࡿࡱ
࠵࡚ࡡࡵࡾࡌ࠿ፃࡡᐓ࠷ࡊḿ⥬⏜ࡢ࡛ࡾཱིẴࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࢂ㈑࠿᪐ᐓࡡᛮ
㸞ࡾ
 
ࠊ࠷࡝ᑛࡵ࡞ࡽࡱ࠵ࡢㅏࡾࡴ࡮ࢅዥ
ࡣ࠻ౚ
ࠕ࠷࡝ࡢ᪐ᐓ࠷࡝ࡡᖶ୘ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡓ⥬ୌ࡛ᖶ୘ࡢዥࠔ
ࠕ࠷࡝࠾╌ࡔⴘ࠿ᚨࡢெ࠷࡝࠷ࡡጏࠔ
ࠕකࡡᐓࡢጏࠔ
ࠕࡾࡿࢂ࿖࡞♼ࠉࡢኰࡾࡅ୕ࢅᡥ࡞ጏࠔ
ெࡢბ႒፦ኰࠔࠉࠕࡾぜࢅ㮭㤷࡛ࡾࡋಘࢅბ႒፦ኰࠔࠉࡣ࠻ౚࠉࡢ࡙ࡊ㛭࡞ბ႒፦ኰ 
ࠊࡾࡿࡈ࡞஥ኬࡢሲࠉ࡚ࡡ࡝ሲࡢᩩ࿝ㄢࡾࡿࢂ౐ࡂࡻࠉࡢ࡚໩ᩝ㣏ࡡࣤࣚ࢕㸝ࠕሲࡡ⏍
㸞ࡾ࠵࡚࿝ណ࠹࠷࡛ࡓ࠹ࡻࡡ⌦ᩩ࠷࡝ࡡሲࡢ⏍ெ࠷࡝ࡡბ႒ࡢㅏࡡࡆ

ࠕཪࠔ
ࠕࡾ࡝࡞ࡋྜྷ࠿㈻ᛮࡍᚪࠉ࡛ࡾ࠷࡞ᡜሔࡋྜྷࡢ㤷࡛ࣁࣞࠉ࡞ࡡ࠷࡝ࡊ࠿࠷࠽࡞ࡋྜྷࠔ
ࠕᩓ࡝᪺㈶ࡽࡻཪ࡝࢜ࣁࠔ
ࠕ࠷࡝ࡵ࡚ཪࡡㄙࡢཪࡡ࡝ࢆࡲࠔ
ࢅ࡜࡝Ⅴᘽࡡ⚶ࡢ㐡ཪࡡᙔᮇ㸝ࠕࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡎࢂ➏ࡢᩓࠉࡽ࠵࡚ࡡࡵࡾࡎ࠾ἵࡢཪࠔ
㸞ࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡿࡂ࡙ࡊណἸ
ࠕࡾථ࡞Ẵࠉ࡛ࡾぜࢅ࢜ࣁࠉࡢ࢜ࣁࠔ
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ࠕ㮒ࡢ࡞㮒ࠉ㫸ࡢ࡞㫸ࠔ
ࠕࡌ᥀ࢅ‹ࡢỀࠉࡊ᥀ࢅࡼࡂࡴࡢࡼࡂࡴࠔ

ࠕᏄばࠔ
ࠕ࠷㓮ࡣࡿࡄ࡝ࡼวࠉ࠷⑚࡛ࡾวࠉ࡚࠹ࡻࡡᣞࡡ㸫➠ࡢᏄ࠷࡝ࡼ▩ࢅൢ♡ࠔ
ࠕ࠷࡝ࡼ࡝࡞Ꮔࡡฦ⮤ࠉࡵ࡙ࡅ࠵ࢅ㍧㤫ࡡ㔘࠻࡛ࡒࠉࡢᏄࡡெࠔ
ࠕࡾ࡝࡞࢜ࣁࡢᏄࡖࡽ࡛ࡥࠔ
ࠕ࠷࡝ࡿ࡛ࡢ⫏ࡼ࠾∆ࠔ

ࠕḟࠔ
ࠕ࠷࡝࡙ᣚࡢ࢜࢕ࢪࡡࡗ஦࡚ᡥ∞ࠔ
ࠕࡎࡣఘࢅ㊂࡙ࡎࢂྙ࡞ࡈ㛏ࡡ∸ᩔࡡฦ⮤ࠔ
ࠕ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡼᤸࢅᡖ஬ࡡⅥࡌ㝻ࢅࡿࡐࡍࡱࡢ⩽࠷ࡒࡲ┈ࢅ∸ࡾකࠔ
ࠕ࠷࡝࡬㣏ࢅࣚ࣠ࡢࣁࣞࡾ࠵࡛ࡆࡒࡖࢂ࿝ࢅ㯇ࠔ
ࠕࡻ࡙⫩ࢅᏄࡓࢆ⏍ࡢࡍࡱࠔ
㸞ࡾ࠵࡚ⴷᅰࠉࡂ࡝ࡢ࡚ⴷℾࡢࣤࣚ࢕㸝ࠕᅰࡡ቉ࡢⷾࡡࡽࡣḟࠔ

ࠕ⏠ࠔ
⏠࠿ࡡࡾࡌࡂᬧࢅ୯ࠉࡊࡂࡾ᪺ࢅአࡡᐓ̾
ࡒࡖࡾᣲࢅງᬸࡢ࡚ᐓࡡฦ⮤ࠉࡵ࡚ᛮ⏠ࡾࡿ࠾ይ࡞࡝ࢆࡲ࡙ࡎぜࢅ㢞➏ࠉ࡛ࡾฝ࡞አ
ࠊ࠷ኣ࠿⏠ࡌቪࢅẴᅑ㞲ࡡᗖᐓ࡙ࡊࡽ࠾ࡣ㞬㟸ࡽ
ࡌ࠾⏍ࢅࡿࡐࠉ࡚ฦ༖ࡡࡽṟࠉࡠ㔔ࢅ㥺⤊ࡢฦ༖ࡡ⏍ெ̾
ࡾ࡝࡞⏠࡙ࡴิࡢ⏠ࡼ࠾࡙ࡁ㐛ࢅ㸥㸩̾
ࢀࡆ࠷ⱕ࠹ࡵࡼࡒࡖཱིࢅᖳࡢዥࡡ࡜Ṝࠊࡾࡱጙࡼ࠾࡙ࡖཱིࢅᖳࡢୠฝࡡ⏠ࠉ࡬Ẓ࡛ዥ
⏠ࠉ࠿࠹ࢀࡓࡾࡌᛍᑍ࡞஥ᐓ࡙ࡖථ࡞ᗖᐓࠉࡽ࡝ࡂ࡝ࡢࡡࡵࡾࡌ࣭ࣜࣅ࢓࠾࡛ງ㨡ࡡ
ࠊ࠹ゕࢅ࡛ࡆࡾࡌୠฝࠉ࡙ࡿࡼࡴヾࢆ࡜ࢆ࡜࠿࡜࡝࡛ࡆࡓࢆທࢀࡆ࠷ⱕࡢ
㸞ࡾ࡝ࡂᝇ࠿Ꮔㄢࡡమ㸝ࠊࡾ࡝࡞⌦⏍࡛ࡾぜࢅெࡒࡽೇࢅ㔘࠽ࡢ⏠̾
ࡾ࠻⩻࡛࠹࠽ࡼࡵࢅࢆࡈዚ࠷ࡊ᩺ࡼࡒࡖ࡝࡞╌㸧࠿ࣤ࣍ࢫࡢ⏠̾
ฝࢆ࡜ࢆ࡜࡚ࡅ࠾࠽ࡡࢆࡈዚࠉ࠿࠷࡝࡞࡝ࢆࡐࡢ࡜࡝⏐㈀ࠉࡢࢀࡆࡡࡽ࠾ࡣࡒࡊ፡⤎
Ἢ࠿ጏኣኰୌࡢ࡚ࣤࣚ࢕ࠊࡾ࡝ࡂࡒ࠷ࡼࡵࢅࢆࡈዚ࠷ࡊ࡙᩺ࡿᚸࢅ᜘ࠉ࡛ࡾࡂ࡙ࡊୠ
࡙ᙔࡢ࡞ᛮ⏠ࡡ᪐Ằࡡአ௧ᅗㅎ࣑ࣚࢪ࢕ࡢㅏࡡࡆࡂࡼࡐ࠽ࠉࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡿࡼࡴヾ୕ᚂ
ࠊ࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡼࡱࡢ
⏠࠿ࡡࡾࡿࡼࡴịࢅⰴ࡞ࢆࡈዚࡵ࡚㝷㛣ࡾ࡝࡞ฬṒ̾
࡞ࢆࡈዚࡃࡌࠉࡼࡒࡊ࡛࠹ࡻࡄ࠾ฝ࡛ࡖࡺࡔ࠿ኰࠊ∟ዥࡡࠕࢆࡂࡵࡊࢂࠔࠉࡡㄊᮇ᪝
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   ࠉ࡛ࡾ࡝ࡂஷ࠿ኰࠊࡾࡿࢂゕ࠾࡛࡙ࡀ࡙ࡖ㈑ࢅ࠾ర࡞ࡽᖉࠉࡽࡒࡿ࠾⪲࠾ࡡࡂ⾔࡫ࡆ࡜
ࡾ࡝࡞ฬṒ࠿ኰࡢࢆࡈዚ࠷ࡆࡗࡊࠉࡲ㎲࠷ᛦ࡛ࡂ⾔࡫ᅗኮࡾ࠷࡙࠷ဋ࠷ࡤࡖ࠷࠿ⰴ
ࠊࡾࡌࢅ஥࠷㢢࠽ࡵ࡚᫤

ࠕཾࠔ
ࡼ࠾ⴝゕࡢⴝゕ
ណ࠹࠷࡛ࡓඔࡡⴝゕࡡ⚶ࡢࡣ࡛ࡆࡡᡥ┞ࠉ࡚ࡡࡾࡱጙࡼ࠾ⴝゕࡡࡗୌࠉࡢリఌࡡ㛣ெ
ࠕ࠷࡝ࡊࡢ࠷໚࠷⮧ࡽ㝀࠷࡝ࡱ㊻ࢅ⢽ࠔࠉ࡞ㅏࡾࡌࢅ᪁࠻⩻ࡋྜྷࠉ࠿࠷ỗ࡛ࡖࡺࡔࠊ࿝
ࠊࡾ࠵ࡵࡡࡵ࠹࠷࡛

ࡓ༟⠾ࡵࡡࡌࢂࡱ࡞ྡྷ᪁ࡡ࡜ࠊ⫏➵ࡡࡓࡒࡢ⯁̾
ࠊ࿝ណ࠹࠷࡛࠷࡝ࡄ࠷࡛࠷࡝ࡱួࡢ࠷㐭ⴝゕࡡฦ⮤
ࡌࡂ࡝࡞Ⓩᗇᚥ࡙ࡊࡼⲠࢅ㢄࠷㉝ࡢ⯁ࡡ⥫̾
ࠊᚡ㇗ࡡࠕງࠔࡢ㉝ࠉࠕ㩥᩺ࠔࡢ⥫ࡢ࡚ࣤࣚ࢕
࠷࡝ࡿࡼࡴ㛚ࡢཾࡡெࠉ࠿ࡾࡿࡼࡴ㛚ࡢ㛓ࡡ⏣̾
ࡼࡒࡖ࡝࡞እࠉࡽ࠵࠿ៈ⩞ࡾషࢅባ࠷㛏࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡿࢂぉࡼ࠾⏣ࡡ௙࡞ᅑ࿔ࡡ⏣ࡢᪿ
ណ࠹࠷࡛࠷࡝ࡀ࡚࠿࡛ࡆࡾࡴ㛚࡞ࡡ࠷ࡈᑚࡵ࡞࡝ࢆࡆࡢཾࡡெࠊࡒ࠷࡙ࡴ㛚ࢅ㛓ࡡࡐ
ࠊ࿝
ࡄ⪲ࡼ࠾ཾࡡ౩Ꮔࡢ஥ࡡᙔᮇ̾
ᛦ࠿౩Ꮔ࡚ࢀࡆ࡛ࡾ࠷࡙ࡊࢅბ႒࠿ெኬࠍ᫤ࠊ࠷࡝ࢂゕࢅჍ࡞ኣ⁓ࡼ࠾ࡓ⢃⣟ࡢ౩Ꮔ
ࡢࡵ࡜Ꮔࡡࡐࠉ࠿࠷࡝ࡿ▩ࡵ࠾ࡾࡱࡈ࠽࠿ბ႒ࠉࡣ࠻ゕࢅ࡛ࡆࡡᙔᮇ࡙ࡖ⁝࠿ཾࡍࢂ
ࠊࡾࡿࡼྌ࡞࡝ࢆࡲ
࠷⑚࡛ࡖࡍࡽࡻࡾࡿࡼว࡚ࢿ࢛ࡢ⫏⓮㸞ࡾฝࡼ࠾ཾ㸝̾
࠷࡙ࡖ⾔࡞ࡊࢅ஥௘࡫᲻᪝Ẏ࠿ࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࡒ࠷࡙ࡊὩ⏍ࡼ࠿࡝ࡽ኉ࡴ㞗ࢅⷼࡡெୌ
ࠉ᪝ࡾ࠵ࠊࡒ࠷࡙ࡖྙࡀ௛㛣࠷㛏ࠉ࠷ྙࡽ▩࡛࢛ࣤ࢕ࣚࡡ༆ୌࡼ࠾஥࡝ࢆࡺࡥࠉࡼࡒ
࡙ࡖථ࡞Ẵ࡙࡬ࡌࡣࡄ㝎ࢅᗐឺࡡࡗ࡛ࡥࡡࡒ࡝࠵ࠉ࡙ࡖ࠾ྡྷ࡞࢛ࣤ࢕ࣚࡢࢆࡈ࠷ࡋ࠽
ࠉ࡛ࡾࡿࢂゕ࠹ࡆࡢ࢛ࣤ࢕ࣚࠊࡒࡊ㞬㟸࡛㸖ࡓဗୖᙔ┞࠿᪁࡬㣏ࡡ㣜ࡇࡢࡒ࡝࠵ࠊࡾ࠷
ࡊ⬛࡛ࡑ࠹㣏࡙ࡖ࠾࠾ࡦ㣍࡞ࡒ࡝࠵࡛࠷࡝ࡊ࠹ࡐࠉࡿࡃ࡝ࢅ㢄ࡡ⚶࡚ࢿ࢛ࡡฦ⮤ࡃࡌ
ࣚࠊࡒࡊ࡞࠹ࡻࡒࡿࢂゕ࡞࢛ࣤ࢕ࣚࡵࡼ࠿࡝࠷ࡼࡴࡒࡂ࡝࠿࠹ࡺࡊࡢࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࠊࡒ
ࡊࡎࢂྙ㖂ࡒࡱࠉ࡙ࡊ࠾᭮ࣧరࠊࡒࡖཡࡔࡒ࡙ࡖ㫾ᛛࡼ࠿࡝ࡊὮࢅ⾉ࡼ࠾㢄ࡢ࢛ࣤ࢕
࡙ࡖ἖࠹ࡵࡢഭࡡࢿ࢛ࠉ࠷ࡈ࡝ぜࡼ࡮ࠔࠉ࡙ࡎぜ࡞ࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࢅ㢄ࡢ࢛ࣤ࢕ࣚࠉࡼࡒ
ࠊࡒࡖゕ࡛ࠕ࠷࡝࡙ࡖ἖ࡓࡱࡢഭࡡ⫏⓮ࠉ࠿ࡾ࠷
ࡾࡎฝࡽࡍࡀᘤࡼ࠾ᕛࢅ⺤ࠉࡣࡿࡌࢅ᪁ࡊリ࠷ࡱ࠹̾
ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡌ࠾ࡱࡇࡵ࡚ெ࠷ᙁ࡞࡝ࢆ࡜࡙ࡖࡻ࡞᪁ࡊリ
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ࡾࡎ࠿ᎋ࡚㛣᫤ୌ࠾ࡍࢂࢅፃࡡࣚࢠ࣒ࡡெ㸬̾
࡞㍷ࡡ⋚࠿ፃ࡙ࡖࡻ࡞᪁ࡊリࡡば∏ࠉࡽ࠵࠿ៈ⩞ࡩ㐽ࢅኰ࡞ፃ࠿ば୦ࠉࡢ࡚ࣤࣚ࢕ᪿ
ࠊࡒࡖࡓ⬗ྊࡵ࡛ࡆࡾ஋
࠷࡝ࡼࢂንࡢⴝゕࡡ⏠̾
ฝ࡞ㅏࡡㄊ࢓ࢨࣜ࣋ࡦࡒࡦࡒࡢ๑ྞࡡᙴࠉࡽ࠽࠿ࢆࡈᆎ࠽࡝ྞ᭯࠹࠷࡛ࠕࣚࢴ࣓ࠔᪿ
ࠉࡣ࠻ゕ࡚ᮇ᪝ࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡒ࠷࡞㝷ᐁࠉ࡚∸ெ࡝Ⓩㄕఎࡡ࢓ࢨࣜ࣋ࡢࣚࢴ࣓ࠊࡾࡂ࡙
㸥㸦ࠊࡒ࠻➽࡛ṋ㸥㸧࡙ࡿ࠾⪲ࢅ㱃ᖳࡢࣚࢴ࣓᪝ࡾ࠵ࠊ∸ெ࡝࠹ࡻࡾࡒ࠵࡞ࢆࡈఆୌ
⏜⌦ࡡࡐࠊࡒ࠻➽࡛ṋ㸥㸧࡞࠹ࡻࡋྜྷࡒࡱࡢࣚࢴ࣓࡙ࡿ࠾⪲ࢅ࡛ࡆࡋྜྷࡼ࠾࡙ࡖ⤊ᖳ
ࠕ࠷࡝ࡊࡽࡒ࠻ንࢅⴝゕࡡฦ⮤ࡢ⏠ࠔࡽࡱࡗࠉࠕ࠷࡝ࡼࢂንࡢⴝゕࡡ⏠ࠔࠉࡼࡒࡿ࠾⪲ࢅ
᫤ࡾᘿࢅᆀណ࡙ࡊࢅ⌦↋࡞≁ࠉࡽ࠽࡙ࡖ▩ࡢ⏠ࡡெࣤࣚ࢕ࡡ࡜Ṝࢅㅏࡡࡆࠊࡒࡖゕ࡛
ࡆࡴࡒ࠷࡝࠿Ẵຩࡾࡴヾࢅࡿࡐࠉࡵ࡙ࡖᛦ࡛ࡾ࠷࡙ࡖ㐢㛣࠿ฦ⮤࠻࡛ࡒࠊ࠹౐ࡂࡻ࡞
ࢅࡿࡐࠉࡼࡒࡊᮨ⣑࡙ࡖゕ࠾రࡢ⏠ࠊࠕⴝゕ࡛⏠ࠔࠊࡾ࠵ࡵㅏࡒజ࡞ࡿࡆࠊ࠹౐ࢅㅏࡡ
ࠊ࠷࡝ࡊೋ࡞ࡩ࿣࡛⏠࡛࠷࡝ࡈࡂᑸࢅງࢆ࡛ࡆ࡛࡞ࡴࡒࡾᏬ

࡞ࡽࢂ࠽㸣

ࡆࡡᅗ࡝ࢆ࡜ࢆࢀࡔࡵࠊࡒࡲ࡙࡬㏑ࡊᑛࢅ➴ᚡ≁ࡡࡉࢂ࡛ࡆࡡㄊᮇ᪝࡚✪◂ᮇࠉ୕௧ 
ࡒᯕࢅㅏࡡࡼࡿࡐࠊ࠷࡝ࡄ࠷ࡣࡿࡄ࡝ࡱㄖࢅᮇࡡࡵ෇రࠉࡣ࠻ᛦ࡛࠹ࡻ࡬ㄢࡵ࡚ࡉࢂ࡛
ࡿࡂ࡙ࡊ᪺ッ࠿᫤ࠉ࠾࠹ࡱࡊ࡙ࡿᚸࡵ࡛ࡿࡐ࠾ࡾࡄ⤾࠷౐ᗐ⛤ࡾᡀ࠿ᏘࡷᏄࡡࠍᠻ࡙ࡊ
࠻ᾐࢆ࡜ࢆ࡜ࠉ࠿࠷࡝࠻ゕࡢ࡛࡞ࡔ࠹ࡡ█ୌࠉ࠿ࡒࡀ࡙ࡿࡼషࢆ࡜ࢆ࡜ࡢࡉࢂ࡛ࡆࠊࡾ
ࠊࡂ࠷࡙
ࠉࡂ࡝࠿ᩩ㈠࡝ᙔ㐲ࠉ࠿ࡒࡖ࠾ࡒࡀࡓࡒ࠷࡙ࡖ▩࡞ࢆࡈ࡝ࡲ࡛ࡖࡵࡵㅏࡡㄊࣔࢨࣜ࣋ 
ࡣࡿ࠵࠿ఌᶭࡾࡌ㍉Ẓࢅㅏࡡㄊᮇ᪝࡛ㄊࣔࢨࣜ࣋࠾ࡗ࠷ࡒࡱࠊࡒࡖ࠾࡝ࡀ࡚௒⣺ࡂࡊレ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖᛦ࡛

⊡ᩝ⩻ཤ

 ࠉ̾㸞஦㸝✪◂ࡡ⌟⾪࡛Ἢᩝࡡㄊ௥⌟̾ࠕㄵ⌟⾪ྀ⏕ៈ㸣ㄊᩏࠔࠉ⿩ᆀᐋ
㝌᭡἖᪺ࠉᖳ  
ࠉᖳࠉࠕᏕ⌦ᚨఌ♣ࡉࢂ࡛ࡆࠔࠉ㤶㒋ᮇ࣬஄⩇⏛✨
ᗉ᭡ἴᒷ  ∟஫➠ࠕⱄ㎙ᗀࠔ
OPWKF_F\RWRNF_F\RWRNSMHQ\\\
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SWWK
